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BUNUL ECONOM 
REVISTA PENTRUJICRICULTURÀ, INDUSTRIE Şl COMERCIU 
ORGAN A L : „Reuniunii Economice din O r â ş t i e " şi „Reuniunii române de agricultură din comitatul S i b i i u l u i " 
ABONAMENTE: 
Pe an 4 coroane (2 fl.) ; jumătate an 2 cor. (1 fl.) 
Pentru România şi străinătate 10 lei pe an. 
A P A R E : 
în flecare Duminecă. 
I N S E R Ţ I U N I : 
s e s o c o t e s c după tarifă, cu p r e ţ u r i m o d e r a t e 
Abonamentele şt inserţiuniU se plătesc înainte. 
Discursul 
cu care a deschis dl A N D R E I U B Â R -
S E A N U , ca delegat al comitetului, aduna­
rea generală a A s o c i a ţ i u n e i , ţinută la 
Braşov Vineri şi Sâmbătă în 21 şi 22 Sep­
temvrie st. n. a. c. 
I. 
Onorabilă adîinare generală ! 
împrejurările, şi anume eta tea înain­
ta tă şi reconvalescenţa venerabilului nos­
t ru preşedinte, au adus cu sine, ca eu 
să ocup de as tă-dată locul acesta de 
onoare , pe care l'au ilustrat aţâţi băr­
baţi distinşi ai poporului nostru. Şi nu 
fără sfială, Vă mărturisesc, m'am hotă-
rît să păşesc în mijlocul d-niei Voastre, 
ştiind, că în locul acesta au stat odi­
nioară fruntaşi ca marele Arhiereu An­
drei Şaguna, eruditul Timoteiu Cipariu, 
viceprezidentul guvernial baronul Vasilie 
Ladislau Pop , neobositul George Bari-
ţiu şi consilierul aulic Iacob Bologa, — 
ca să nu vorbesc, decât de cei răposaţi . 
Numai conştiinţa datorinţei, ce mi-
s'a impus prin neaş tepta ta — şi, de 
bună seamă, şi nemeri ta ta — alegere 
din anul trecut, m'a îndemnat să fac 
acest pas, şi to toda tă speran ţa în in­
dulgenţa d-niei Voastre şi credinţa, că 
de astă-dată, având în vedere insuficienţa 
puteri lor mele, nu veţi măsura cu mă­
sura cu care aţi lost deprinşi până acum. 
Doamnelor, Domnilor ! 
Pentru a treia oară să întruneşte 
»Asociatiunea« noastră în adunare ge­
nerală în Braşov, după un rest imp de 
2 3 ani delà întrunirea a doua, şi de 
4 4 ani delà cea dintâiu. Adunarea din 
a 1883 s'a distins prin hotăr îrea în-
fiinţărei şcoalei civile de fete din Si-
biiu, care a adus servicii aşa de în­
semna te societăţii noas t re şi care să so­
coteş te cu drep t cuvânt ca un mărgă-
ritari al instituţiunilor noast re şcolare. 
Şi mai însemnata însă, atât prin numă­
rul şi s tarea socială a participanţilor, 
cât şi prin înălţimea problemelor des-
b ă t u t e şi a entuziasmului, ce a dome-
nit într 'ânsa, a fost adunarea din a. 
1862, ţ inuta tot în localul, în care ne 
Ini rărea Principală. 
P o a r t a E x p o z i ţ i e i din B u c u r e ş t i ( i n t r a r e a p r i n c i p a l ă ) . 
aflăm în aceste clipite, sub conduce­
rea nemuritorului Episcop, ceva mai 
târziu prin vrednicit sa Arhiepiscop şi 
Metropolit, Andrei baron de Şaguna. 
N'am apucat să văd cu ochii mei 
acesta ilustră adunare , a doua din viaţa 
de 4 5 ani a » Asociaţiunei « noas t r e ; 
după spusele bătrânilor noştri însă, ale 
căror priviri scapără şi acum, când vor­
besc de acele momente înăl ţătoare din 
trecutul poporului nostru, precum şi 
din descrierea plină de viaţă a răposa­
tului Al. I. Odobescu, pare că văd 
înaintea mea acéa aleasă întrunire ro­
mânească din 16 — 1 8 Iulie 1862. 
In fruntea mesei prezidiale figura 
mär t aţă a lui Ş a g u n a ; lângă el chipul 
blând al venerabilului Metropolit Alexan­
dru Şterca Şuluţu, capul bisericii române 
unite, şi în jurul celor doi Athipăstori 
ai bisericelor române surori, ca mem­
bri ai comitetului nouei societăţi: învă­
ţatul şi de toţi respectatul canonic Ti-
motoiu Cipariu, cu prieirea vie în mij­
locul feţei delicate, harnicul George Ba-
riţiu cu trăsurile feţei marca te şi cu 
privirea păt runzătoare , simpatica figură 
a protopopului Ioan Popazu, mai târ­
ziu episcop al Caransebeşului, faţa as­
pră şi rezolută a energicului Axent ie 
Saveru, răposat acum de curând, figura 
inteligentă şi senină a lui Gavriil Mun-
teanu, directorul tinărului gimnaziu ro­
mân din Braşov, vrednicul doctor Pa­
vel Vasici, colaboratorul lui Bariţiu la 
»Foa 'a pentru minte, inimă şi l i teratura«, 
Bologa, Măcelariu şi ceilalţi tovarăşi de 
muncă ai lor. Numai Andreiu Mureşianu, 
heroldul deşteptării noastre naţionale, 
care ar fi meri tat să fie şi el în aceas tă 
societate aleasă, sta la o pa t te apa t ic , 
cu fruntea p 'ecată Ia pământ , ca un 
stejar trăsnit în mijlocul unui codru plin 
de viaţă. 
Oaspeţi distinşi din principatele de 
curând unite de peste munţi, în t re cari 
învăţatul Aug. Treb Laurianu, cântă­
reţul limbei româneşt i George Sion, 
tinărul profesor Nie. Ionescu şi măies­
trul scriitor cu chip frumos Alex. Odo­
bescu, despre care am amintit mai 
înainte, împodobiau locurile cele mai de 
frunte din jurul mesei prezidialr. Sala 
întreaga era înţesata de un public ales 
şi număros : tineri şi bătrâni, bărbaţi şi 
femei, preoţi şi mireni, săteni şi orăşeni, 
dornici a lua par te la o adunare lite­
rară şi culturală românească, a auzi în­
ţeleptele cuvinte ale conducători lor nea­
mului si a vedea, minunea minunilor 
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prima expoziţiune româneasă de pro­
ducte agricole şi industriale, pusà la 
cale de spiritul neobosit şi invenţios al 
lui G. Bariţiu. 
Era, cu un cuvânt, o manifestare 
puternica, a vieţii româneşti, încătuşată 
atâta vreme în lanţurile feudalismului şi 
apoi ale unui absolutism aspru de 10 
ani, era ca o câmpie sămănată în tim­
pul primăverii, când după o ploie căl­
duţă pare-că vezi firele de smaragt, 
cum încolţesc din ce în ce înaintea 
ochilor tăi cuprinşi de mirare. 
Şi multe idei frumoase să înfăţi­
şară în această memorabilă adunare, 
multe planuri îndrăsneţe, — unele poate 
prea îndrăsneşte — să desbătură, multe 
probleme grele de rezolvat să aduseră 
în legătură cu cercul de activitate al 
tinerei »Asociatiuni«. In genere aştep­
tările faţă de noua şi pe atunci singura 
însoţire mai mare culturală româna din 
ţările de sub coroana Habsburgilor erau 
cât să poate de mari. »Asociatiunea« 
era privită ca un fel de vraja, care 
avea să delăture în scurtă vreme toate 
năcazurile şi lipsele mult cercatului nos­
tru popor. 
Directorul Munteanu în vorbirea 
sa «Despre purismul limbel române«, 
cere, pe lângă stabilirea ortografiei cu 
litere latine, ca secţiune filologică a 
»Asociatiunei« să se apuce cât mai în-
grabă a compune un dicţionar al lim-
bei române »dupâ analogia dicţionare­
lor scrise şi tipărite ^de academiile cele 
docte ale altor naţiuni «,••<-— o problemă, 
care nici astăzi încă nu e rezolvată, deşi 
s'a ocupat serios cu ea altă corpora-
ţiune literară română, cu mult mai înaltă, 
care dispune de alţi oameni şi de alte 
mijloace, singura competentă şi în stare 
a face asemenea lucrare. Cipariu în ex-
centa sa disertaţiune despre însemnăta­
tea studiilor filologice pentru cultivarea 
limbei române şi pentru stabilirea or­
tografiei de asemenea constată necesi­
tatea adunării materialului pentru un 
dicţionar român, spre care scop pro­
pune formarea din partea »Asociatiunei« 
a unei » biblioteci de cărţi vechi româ­
neşti tipărite şi manuscrise, din timpu­
rile cele mai vechi până cătră a. 1700«. 
La rândul său Bariţiu, vorbind 
»despre artele frumoase cu aplicarea 
lor la cerinţele poporului romanesc«, 
aminteşte despre înfiinţarea unei catedre 
de Estetică; iar' cavalerul Ioan Puşca-
riu, pe atunci administratorul comitatu­
lui Cetăţii de baltă, singurul dintre 
conferenţiarii adunării din a. 1862 care 
să mai află în viaţă, arătând însemnă­
tatea documentelor istorice pentru cu­
noaşterea trecutului poporului, îndeamnă 
pe membrii »Asociatiunei« să-i dea 
mână de ajutor pentru îtocmirea unui 
»album« al familiilor nobile de naţio­
nalitate română din Monarchie, pe seama 
căruia şi copiase şi studiase mai bine 
de o sută de diplome nobilitare. 
Mai bine să pot vedea însă spe­
ranţele ce să puneau în activitatea vii­
toare a » Asociaţiunii « de vguroasa ge-
neraţiune de acum 4 4 ani, din cuvân­
tul de deschidere al preşedintelui adu­
nării, despre care e vorba. »Tare cred«, 
zice marele Şaguna cătră sfârşitul cu­
vântării sale, »că sub scutul unor ase­
menea convingeri corecte şi principii 
sănătoase, precum am amintit mai sus«, 
— era vorba de însemnătatea limbei, 
a graiului, pentru conservarea şi înain­
tarea unui popor, -t— va spoti de sigur 
literatura şi cultura poporului român 
peste toată aşteptarea, şi Asociaţiunea 
va vedea ostenelele sale coronate cu 
succesul dorit, pentru-că nu vor trece 
multe zile de ani şi vom vedea liitera-
tura limbei noasere la asemenea grad 
de cultură cu ale celorlalte limbi culte ; 
şcoalele şi institutele literare, ca unicele 
mijloace de cultură a naţiunei, le vom 
vedea şi la noi în stare înfloritoare; 
vom vedea satele şi> oraţele române re­
gulate şi înaintate; nu vor trece multe 
zeci de ani şi vom vedea acolo gră­
dini şi holde. frumoase cultivate, bogate 
de pomi fructiferi, unde până ieri alal-
tăeri erau numai pălămide şi alte ier­
buri sălbatice; nu vor trece multe zeci 
de ani, şi ne vom bucura văzând eco­
nomia raţională la plugarii noştri, în­
florirea artelor şi a tot felul de măies­
trii la Românii noştri «... »Pe scurt, nu 
vor trece multe -zşqljfye ani şi naţiunea 
română va fi regenerată şi întinerită în 
puterile sale intelectuale, industriale şi 
matertale, pentru-că naţiunea este se­
toasă după cultură şi luminare, iar mem­
brii acestei Asociaţiuni nu vor cruţa 
nici un sacrificiu, ce ar condiţiona un 
viitor mai fericit şi propăşirea nationala«. 
Cred, că acum, când să apropie 
o jumătate de veac, de când s'au ros­
tit aceste inimoase cuvinte în locul în 
care ne aflăm, este timpul să ne între­
băm : oare împlinitu-s'au măcar în parte 
aşteptările bărbaţilor mari, ce au stat 
la leagănul »Asociatiunei« noastre? Co-
răspuns-a ea măcar cât de cât menirei 
sale măreţe şi urmat-a calea, pe care 
a întrebat-o urzitorii ei? — Răspunsul 
la aceste întrebări, dacă va fi făcut cu 
destulă obiectivitate şi cu oare-care cu­
noştinţă de cauză, ne va înlezni, cred, 
a înţelege rostul lucrărilor şi tendinţe­
lor de acum ale însoţirei noastre şi 
totodată ne va lumina în privinţa pro­
blemelor, ce ar trebui urmărite din par­
tea noastră în viitor. 
Cu căutarea acestui răspuns, — 
întru cât să poate face aceasta în câteva 
minute, — să'mi daţi voie a mă ocupa 
în restul vorbirei mele. 
(Partea a doaua urmează). 
Excursiunea 
membr i lor „Asociaţ iuni i ' la e x p o z i ­
ţia r o m â n ă din Bucureşt i . 
Duminecă în 23 Sept. a. c. am 
plecat delà Braşov cu excursioniştii arde­
leni, cari au participat şi la adunarea 
Asociatiunei în număr de 331 persoane, 
într'un trën special, cu 9 vagoane de 
clasa a III, reprezentând toate ţinuturile 
locuite de români prin cei mai aleşi 
fruntaşi ai săi. Dl Augustin Pau l , prim 
colaborator la »Gazeta Transilvaniei» 
a avut fericita ideie de a face con-
scrierea tuturor acestor fruntaşi, a căror 
listă spre aducere aminte o lăsăm să 
urmeze şi în foaia noastră : 
G. Pop, de Baseşti, Parteniu Cosma, di­
rectorul Albinei, Asesorul Ivan, din Sibiiu, 
A. Pop, de Capolnoc Monostor, jude de tablă 
Baia-mare, Sylvia Papp Szilágy de Bâseşti 
soţie de consilier minis 'enal , Budapesta, Ma-
I r ţa Rákóczy, n. Filip cu fiul sâu Al. Rákóczy, 
Dr. Liv u Lernény, advorat Sibiul cu d-şoara 
Nora s tudentă in fidobofie. Dr. î. Marcu si 
Ştefan Pop, canonici, Blaj, Aurel C. Domşa, 
redfctorul «Unirei«, Dr. Aurel Novac, depu­
tat cu d-na, d-şoara şi cu d-şoara Augusta 
Rutenescu, Dr. Stef. C. Pop, deputat, Jacob 
Popa, protonotar metropolitan. 
Dr. A Vlad, deputat cu d-na, Vas. Mica 
cu d-na din Someş-Odorheiu şi cu d-şoara 
Paulina Huza din Dej , Iosif Lemenyi, propr. 
Bonţida, V. Damian, protopop şi deputat cu 
d-na, d-şoara şi fiu. I. Sabădeanu, comerciant 
cu fiul Romul, Braşov, d-na Mazzuchi cu 
d-şoara, A. Iulia, protopoul R. Furdui cu d-na 
Câmpeni, Dr. Teofil Dragoş, advocat Baia-
mare şi d şoara Klein de Hessendorf, d-na 
văd. Gavr. Dragoş Hideaga, protopopul Givu-
les:u Radna, I. Petrovici, profesor cu d-na şi 
fiul Virgil Braşov, piotopopul Voicu Hamzsa 
cu d-na Lipova, V. E. Moldovan, publicist, 
Cluj Sebast. Olariu cu d-na Făget, C. Bucşan, 
Horia P. Petrescu, Dr. Proca cu d-na, Dr. Bo-
loga cu d-na Sibiiu, Dr. I. Popovici cu d-na 
Făget, Dr. Aurel Cosma Timişoara. 
Dr. Livin Gh lez in advocat din Modoş 
cu d-na, Dr. Ioan Giurgiu candidat de advo­
cat, Dr. Alexandru Pop medic în Bistriţă cu 
d-na, d i » Ana Filip, Abrud, Dr. Ciuta ad­
vocat din Bistriţă cu d-na Maria n. Butean 
de Şomcuta mare. G. Urdea, prim pretore, 
Arpaşul inf., Dr. Dionisie Roman, advocat 
Mediaş, Dr. Alexandru Morariu advocat, Ibaş-
falău. 
Romul Mircea, protopop Mediaş cu d-na, 
Dr. Tămaş advocat , Hida-Almaşului Dr. 
Morariu, Cluj, cu аоатая n. Aniţi Bohà-
ţăl, protopoul I. Serb din Şomcuta mare, 
Teodor Medan, copmtabil la »Raureana« C. 
Monostor cu d-na, Eug. Sâmpetreanu candi­
dat de adv. Braşov. 
Protopopul Gerasim Domide, Bistriţă, 
d-na F lo ra Avram n. Petii , Maieru, d-ra Cor­
nelia Petri, Năsăud, Dr. Aurel Nyilván can­
didat de advocat, Sibiiu, Gavril Oşan stud. 
în drept. 
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Profesorul Ilie Câmpeanu G-gyo St. Mi-
clăuş cu d-şoarele Iulia şi Silvia, M. Ittu, sil­
vicultor cu d na, Dr. Vescan advocat Teaca, 
Gr. Popescu preot, Suciu de jos, Al. Nicu-
lescu, preot cu d-na d n Göde-Mesterhaza, G. 
Fuciu comdtabil, Cohalm, 1. Btrcan prtotcu 
d-na, Mercheaşa, N. Gherman preot, Roghia, 
G. Repede preot Homorod, I. Gâibacea, Zâz-
neşti, G. Mircea înv. Lovnic. 
Dl I. Tulbure V -notar cu d-na, ZIatna 
Elvira Comaniciu, G. Pop, notar din Pârău cu 
d-na, I. Mănoiu preot în Bran cu două dom­
nişoare. 
Dr. Victor Poruţiu, advocat Cluj, d-na 
Carolina Pop, Morlaca, Andrei Cadar ţăran 
fruntaş din Gödemesterháza, care s'a făcut 
membru ps viaţă la »Asociaţiune* — cu so­
ţia, I. DăscăJescu stud. în teologie, Bucureşti, 
Dr. Eugen Bran advocat Teaca, Ioan 
Agârbiceanu preot Bucim-Şasa, Dionisie Si­
mon, din Sân-Georzul de câmpie cu d-na> 
Simion Bozanciu, director de bancă în Bise­
rica Albă cu d-na, Dr. Harşia advocat Reg­
hin, V. Domşa, protopop Orăştie. 
Florea Pernea cu d-na, Ştefan Median cu 
d-na, din Braşov. 
Lazar Iernea, protopop Ciomocoz cu 
d-na Dr. G. Aanca, mediu C. Monostor. 
Protopopul Sergiu Median, Sebeş cu 
fica, 1. Vătăşan, cassierul > Asociaţiunei< cu 
d-na, G. Vătăşan profesor Braşov cu d-na, 
Florian Rusac, protopop, maiorul I. Segăi-
ceanu, advocatul Dr. Strâvoiu, Braşov, Dr. Bi-
reescu, advocat, Panciova, I. Murăroiu, cas­
sierul >Albinei« din Braşov cu doamna. 
Ilie Oană, notar Ţinţari cu d-na n. Vio­
rica Magdu I. Boeriu, preot, Lechinţa, Iro-
dion Neguţ, Braşov cu d-na. 
Dr. Nicolae Vecerdea, dirigentul Albinei 
cu d-na, şi d-şoara Pttric, N. Bogdan profe­
sor, cu d-na din Braşov, Galacteon Şagau 
protopop cu d-na şi d-şoara Georgeta Sán­
dor. Romul Verzea, preot, Satulung cu d-na 
Dr. Andrei Monda cu d-na şi nepoata d.-
şoara Marioara Strâmbu, protopopul Artimon 
Blasianu, Obreja, Cornel Popa cleric Măhaciu 
G. Creţaru proprietar cu d-na, Vingaid. 
Inginerul I. F. Negruţ, Blaj cu d-na, I. 
Bădiţoiu Braşov cu d-na, Mitzi Kessler, Maria j 
Constantin, Braşov, subi. N. Ioaneş, Braşov, j 
Andrei Vodă preot Ormeniş, Gavril Pop 
protopop Măhaciu. Atan. Gărduş învăţător, I 
G. Gergely preot Toarcla. 
Aurel Muntean cleric- abs., Zaharie Mun­
tean înv., Nie. Muntean econom, Zenovie Lene 
econom, toţi din Merghindeal. 
Ioan Vasvary paroch, Victor Vasvary 
capelan, Bârsăul de sus, N. Câmpeanu pri­
mar din ? (Tâmava-mare), C. Papuc, teolog. 
Turcheş. 
I. Goron stud. jur. Cuzdrioara, Voicu 
Niţescu, stud. jur. Săcele, Traian Stoica stud. 
jur., E. Stoica cleric abs. Veneţia de jos, I. 
Negrea stud. jur. Pojorta, I. Banciu proprie­
tar cu d-na, T. Doboş, N. Ţintea Dr. I. Marcu, 
toţi din Sălişte. 
Marcu Popesc, măcelar Haţeg, David 
Radeş, forestrier metropolitan cu d-na Valeria 
n. Alutan, Veza; Silviu Dragomir, telog Gura-
sadului, Victor Herman, teolog de Cernăuţi 
Dej, Costache Moldovan stud. jur., Stefan 
Jianu, teolog de Cernăuţi. Alibunar, Pavel 
Roşea, teolog de Cernăuţ-, F. S. Petru. 
Teofil Dragomir mare proprietar Lupoaia, 
Romul Raca, preot, Brutar cu d-na, Adam 
Leşnican, director de bancă, Dobra cu d-na 
şi două domnişoare, V. Babi, contabil la «Bi­
horeana* cu d na. 
Protopoul Tuliu Roşescu Cluj cu d-na 
Dr. Lascu, candidat de advocat Oradea, I. 
Sa vu primar, N. Caciora, D. Eleneş I. Vereş. 
V. Lucacia, M. Rocaciu, T. Eleneş, P. Pop 
toţi economi din S. Miclăuşul Român (Bihor), 
în frunte cu preotul lor M. Haşaş. 
V. Pop de Harşian, advocat cu d-na, 
Aurel Harşian, candidat de advocat Sbiiu, 
N. Motoc stud. jur. Făgăraş, Simion Mol­
dovan înv. pens. cu d-na, Beclean. 
Dr. Parasca, medic Haţeg cu d-na şi 
copii Leonel şi Miriana, şi cu d-na Maria 
Penciu. Victor Pop, contabil Ia «Hategana«. 
GavriiI Barbu inginer, Mociră, N. Barbu 
redactor la «Românul* Cleveland (America), 
Andrei Hossu, învăţător, Bârsău, Simeon Ză-
han, preot, Breţcu (M.-Turda), I. Murăşan, 
Kendi-Lona, V. B. Muntenescu, preot Solo-
văstru, N. Butelanc, preot Vidra de sus, d-na 
Mat ia Gomboş, Dion. Pop-Moldovan, preot 
în Brusturi. 
Eliseu Moga, preot Apahida cu d-şoara 
Leontina, Al. Pop de Cerneşti. 
Carl Schuster cu d-na, Iohann Rehner 
cu d-na, Iohann Riemer cu d-na, saşi din 
Teaca. 
D-na Aurora văd.- Grigoriţa şi d-şoara 
Iulia Ladu, Răstosnea, Dr. Mezin, advocat 
Timişoara cu d-na, N. David, director de bancă 
Bucium, Maria David, d-şoara Eugenia David, 
Bucium. 
Adrian Oţoiu, teolog Cetea, Corn. Dă-
rămuş, stud. med. (Graz), Cetea. I. Popescu, 
proprietar Topliţa cu d-şoara Alexandrina, 
căpitanul M. Cioban, Arad, loc. Miculescu, 
Braşov, d-na R. Patiţa, Dr. Rubin Patiţa, adv. 
d-şoara Elena Patiţia, A. Iulia. 
Cornel Popovici, cu d-na Haţeg, d-na 
Boldeu, Turda, Tereza şi Ida Pipoş, S biiu, 
C. Colbazi cu d-na Spring, Emil Bologa, co­
merciant, Braşov. 
Dr. A. Ceuşan cu d-na şi 2 domnişoare 
Reghin, Iuliu Roşescu funcţionar la finanţe. 
Văd. Elena Marinovici n. Munteanu, I. 
Butu cu d-na şi d-şoara Aurelia, I. Bodeanu 
cu d-na, I. Fărcaş cu d-na Satulung, Sever 
de Barbu, contabil, Reghin cu d-na şi d-şoara 
Aurora, Sidonia Munteanu, văduvă de su fa­
júd. Sibiiu, G. Merce comerciant Benefalău,. 
Alex. Birtolom, sub notar la judec. Haţeg. 
R. Cristolovean înv. dirig. cu d-na, V. 
Bude, înv., V. Cârstocea, I. Nan, I. Vledea, And. 
Tret, economi; D. Armăsar, I. N. Munteanu, 
feciori. G. Uit şi doamna, d-şoara Măriţi şi 
Aurel, G. Stăniloiu şi doamna, precum şi 
d-şoarele Elena şi Maria toţi din Reşinor, Pe­
tru Kurmes jun. Bran. 
Studenţii de gimnaziu din Braşov: G. 
Stoica, I. Iencea, G. Coman, Iul. Givulescu, 
N. Mandai, C. Tisu, I. Mandai, G. Petrişor, 
I. Pleşa, I. Biro, Victor Cuta, Iz. Rauceanu, 
S. Borzea, D. Morariu, Vict. Rauceanu. I. 
Evuţianu, N. Ilieş, G. Popovici, Sol. Sofonea 
Miron Noaghea, Ştef. Perian, Mircea Mo-
canu, G. Davidesiu, I. Boeriu. 
Trenul nostru special a sosit î i 
gara de nord Duminecă seara Ia orele 
11. Primire oficială nu s'a făcut. Un 
comitet s'a îngrijit, ca excursioniştii pla­
saţi pe la hoteluri, iar' grosul de peste 
2 0 0 persoane au fost conduşi de sub­
ofiţeri la cazarma de geniu delà Cotro-
ceni. Aici am dormit noaptea dintâi 
toarte bine, în pat curat şi sală curată. 
Luni, 24 Septemvrie la orele 9, dl 
Iorga a ţinut o conferenţă la institutul 
Pompilian, explicând tot ce ar fi mai 
vrednic de văzut la expoziţie. Dl Iorga 
a avut bunăvoinţa a ţine şi Marţi o 
conferenţă în acelaşi local. Foarte mulţi 
dintre excursionişti au ascultat cu viu 
interes conferenţă. 
Luni la orele 10 Regele şi Regina 
au vizitat expoziţia. Excursioniştii au 
aclamat părechea regală. Eşind din-
tr'un pavilon, Regele a vorbit cu pro­
topopul Domide şi redactorul A. O 
Domşa, întebând pe cel dintâi de unde 
este, iar' pe al doilea l'a recunoscut 
dintr'o audienţă anterioară. Mulţi dintre 
noi, cu deosebire ţăranii, au admirat 
ordinea perfectă şi curtenia poliţiei din 
Bucureşti care nu dedea ghionturi, nici 
nu împingea lumea s'au spăria cu baio­
neta, cum au văzut ei pe la dânşii pe 
acasă. 
Toată ziua dintâi am petrecut-o 
vizitând diferite pavilioane. Este de vă­
zut aci pentru săptămâni întregi. Fru-
museţa expoziţiei este neîntrecută. Seara 
am fost la »Arenele Romane«, unde s'a 
reprezentat » cucerirea Daciei « de cătră 
împăratul Traian. A fost o reprezenta­
ţie înduioşătoare, pentru care dl Davila, 
directorul Teatrului Naţional, care a 
pus în scenă aceste jocuri istorice, me­
rită să fie felicitat. 
Marţi am continuat cu vizitarea e x ­
poziţiei, iar' seara unii s'au dus la »Arene« 
unde s'au reprezentat iarăşi scene din 
»povestea neamului*, alţii s'au dus la 
teatru unde s'a dat »Mos Ciocârlan* 
de cătră Reuniunea de cântări din Si­
biiu. Timpul a fost răcoros. Un vânt 
rece te pătrundea până la măduvă. Re­
gele şi Regina au vizitat diferitele pavi­
lioane atât înainte cât şi după ameazi. 
Luni seara Regele a fost şi la arene,, 
iar' Marţi seara a asistat la arene nu­
mai principele Carol, însoţit de guver-
norul său şi de directorul teatrului dl 
Davila. 
O delegaţiune de vr'o 15 domni 
şi dame, membri ai »Asociatiunei«, sub 
conducerea dlui Andrei Bârseanu, s'au 
prezentat Marţi d. m. la orele 6 la dl 
comisar general Dr. C. I. Istrati felici-
tându-1 pentru succesul splendid obţi­
nut cu Expoziţia şi mulţumindu-i pen­
tru bunăvoinţa arătată faţă cu oaspeţii 
ardeleni. Dl Dr. Istrati a răspuns într'un 
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càldurns discurs, relevând manifestatea 
de simpatie a Romei şi a Franţiei faţă 
cu sorioara mai tînără. 
Mercuri în 26 Septemvrie a fost 
un timp ploios şi vizitarea expoziţiei .a 
fost din cauza vîntului rece şi a ploaei 
mărunte aproape imposibilă. Mulţi din 
excursionişti au făcut o călătorie până 
la Constanţa. Din cei ce au rămas, un 
număr frumos s'a întrunit la Bragadiru, 
unde s'au rostit mai multe toasturi. 




§. 33 . 
Toţi copiii, cari au împlinit 12 ani 
ai vieţii, respective cari au sfârşit cur­
sul instrucţiei de toate zilele din şcoala 
poporală elementară şi nu-şi continuă 
instrucţia în alt institut de învăţământ, 
nu frecuenteazâ nici o şcoală pentru 
învăţăceii de industrie sau de comerciu, 
sunt obligaţi a frecuenta şcoala econo­
mică de repetiţie până la împlinirea anu­
lui 15 al vieţii. 
§. 34. 
In comunele, unde nu este nici 
şcoală pentru elevii de industrie sau co­
merciu învăţăceii de industrie şi de co­
merciu în etatea obligativităţii pentru 
şcoala de repetiţie sunt obligaţi a fre-
cuenta şcoala economică de repetiţie. 
Elevii şcoalei economice de repetiţie nu 
plătesc nici taxă de înscriere, nici di-
dactru, nici taxa de 3 0 fileri pentru 
fondul de penziune învăţătoresc. 
§• 35. 
In şcoala economica de repetiţie 
un învăţător nu poate de regulă instrua 
deodată mai mulţi de 60 şcolari. 
Referitor la frecuentarea şcoalei 
economice de repetiţie, precum şi la 
manipularea şi controlarea negligenţilor 
şcolare, sunt de a să observa punctual 
cele cuprinse în §-ul 4 5 al cap. IV din 
îndrumarea pentru curatoratul şcoalei 
elementare de stat, respective în §-ul 
6 9 al îndrumării edate pe sama scau­
nelor şcolare. 
§• 36. 
Cursul şcoalei economice de repe­
tiţie ţine 3 ani, şi constă din 3 clase 
şi eventual din o clasă pregătitoare. 
Clasa pregătitoare este a să organiza 
în cazul, când între obligaţii consemnaţi 
şi înscrişi la şcoala economică de repe­
tiţie să află cel puţin 3 0 asfel de elevi, 
cari nu posed atâta pregătire, respective 
nu pot scrie, ceti şi calcula cu atâta 
înlesnire, ca să poată învăţa cu succes 
obiectele de învăţământ prescrise pen­
tru prima clasă. 
Conducătorii şcoalei pregrătitoare 
sunt totdeauna învăţătorii ce propun 
obiectele generale în şcoala economică 
de repetiţie. 
§. 37. 
Timpul prelegerilor trebue să ţină 
conform §-ului 4 6 al Îndrumării pentru 
curatorate — respective a §-ului 7 0 al 
îndrumării pentru scaunele şcolare la 
sate cel puţin 8 luni — în genere însă 
atâta timp cât ţine timpul prelegerilor 
în şcoala de toate zilele. 
Anul scolastic la şcoala economică 
de repetiţie cu învăţător special st deo­
sebit trebuie să se înceapă cel mai târ­
ziu în 15 Septemvrie şi să ţină neîn­
trerupt cel puţin până în 15 Iunie. 
Afară de aceasta învăţătorul şcoa­
lei economice de repet.ţie cu învăţător 
specialist este obligat a arăta celor ce 
să se prezmtă lucrările economice de 
vară anume: seceratul, căratul, treeratul, 
ogoiâtul, manipularea magazinului de 
bucate, sau lucrările cele mai însămnate 
ale celorlalţi rami economici în câte o 
oară pe săptămână acomodată spre 
acest scop. 
Afară de acestea e obligat, pe cât 
posibil a deprinde pe şcolarii mai mari 
ai şcoalei economice de repetiţie ce să 
vor prezenta la lucrările zilnice de eco­
nomie mai uşoare. 
§• 38 . 
Pentru instrucţia elevilor sunt de 
a să întrebuinţa pe săptămâna în tim­
pul iernii (delà 1 Noemvrie până la 1 
Aprilie) cel puţin câte 5 oare, şi acolo 
unde peste tot conced înprejurările. pe 
cât posibil 7 oare,, iar' în celalte luni 
cel puţin 2 oare pe săptămână, şi unde 
e posibil câte 3 oare. 
In şcoala economică cu învăţător 
specialist elevii să vor instrua neapărat 
separaţi după clase, aşa că fiecare clasă 
să se propună numărul de oare săptă­
mânal amintit mai sus. 
In şcoala economică de repetiţie 
cu învăţător de specialitate deosebit 
unde să află aplicată şi o învăţătoare 
anume de economie, acolo băieţii să vor 
instrua deosebit de fete şi împărţiţi în 
clase. 
Afară de aceste oare săptămânale, 
în care au să se cuprindă şi obiectele 
celelalte de învăţământ, fiindcă contorm 
§-ului 57 al legii de instrucţiune con­
fesiunile sunt obligate a să îngriji de 
învăţământul religios al elevilor şcoalei 
de repetiţie, să va mai adăuga o oară, 
de regulă Dumineca, pentru instrucţi­
unea religioasă. 
§. 39. 
Atât oarele pentu instrucţiunea teo­
retică cât şi cele pentru instrucţiunea 
practică trebuie să se ţină ziua în de­
cursul zilelor de lucru. 
Băieţii trebue să se separeze tot­
deauna de fete la instrucţiunea practică. 
§• 40 . 
In timpul instrucţiunii elevii, atât 
băeţii cât şi tetele, sunt făr&excepţiune 
obligaţi a săvârşi pe locul de praxă 
lucrările indicate de învăţător respec­
tive de învăţătoare, s. e. sâditul, săpa­
tul, retezatul, altoitul, gunoiul etc. Re­
fuzarea îndeplinirii lucrărilor este a să 
privi ca negligenţa neexcuzată ce tre­
buie pedepsita cu pedeapsa obicinuită 
în bani. 
La lucrări mai grele, cari trec peste 
puterea corporală a elevilor, precum tă­
iatul lemnelor, rigolarea pământului, du­
cerea sacilor ş. .a. elevii nu pot fi 
obligaţii. 
§• 4 1 . 
Intre lucrările practice ale şcoalei 
e c o n o m i c e de repetiţie sunt a să mai 
înşira afară de lucrările economice strict 
luate — încât permit împrejurările lo­
cale — lucrări ce sunt a să săvârşi în 
cursurile de instrucţiune pentru deprin­
derea manuală, împletirea corfelor, pre­
gătirea de rechizite, învăţarea lucrărilor 
de sculptură ş. a. 
§. 42. 
La şcoala economică de repetiţie 
cu învăţător nespecialist instrucţiunea 
teoretică şi din obiectele generale sa 
face în localităţile acelei scoale popo­
rale elementare din Ioc , în legătură cu 
care s'a organizat şcoala de repetiţie. 
La instrucţiunea în şcoala econo­
mică de repetiţie organizată în legătură 
cu şcoala elementară de stat servesc şa­
lele de învăţământ ale şcoalei elemen­
tare de stat. 
Instrucţiunea practică totdeauna este 
de a să face pe terenul de praxă, cu 
excepţiunea cursurilor pentru dexterita­
tea manei — anume altoirile de iarnă, 
lucrările la straturile calde ş. a. cari să 
pot face în .sala de învăţământ, repesc-
tive în localitatea corespunzătoare. 
§. 43 . 
Zilele de vacanţa în decursul anu­
lui şcolar le stabileşte curatoratul care 
exercită inspecţiunea, respective scaunul 
şcolar comunal, în senzul §-u!ui 47 al 
îndrumării pentru curatorate, respective 
§-ului 71 al îndrumării pentru scaunul 
şcolar. 
> 
In şcoala economică de repetiţie 
cu învăţător anume de specialitate în­
văţătorul specialist respective învăţătorii 
trebue să dee lecţiuni zilnic în decursul 
anului şcolar, ceea-ce este necesar, pen­
tru-ca să se poată arăta toate lucrările 
economice obveniende. 
§. 4 4 . 
Limba instrucţiunii în şcoala eco­
nomică de repetiţie este de regulă limba 
maghiară. La şcoala economică de re­
petiţie în legătură cu şcoala elementară 
de stat, cum şi la aceea care benefi­
ciază de ajutor de stat, sau cu post 
învăţătoresc plătit de stat limba instruc­
ţiunii este totdeauna exclusiv limba ma­
ghiară. La celelalte scoale economice 
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de repetiţie în urma rugării autorităţii 
ce susţine şcoala ministrul cultelor şi 
instrucţiunii publice poate concede ca 
limbă de instrucţiune folosirea acelei 
limbi, care serveşte ca limbă de in­
strucţiune la şcoala elementară po­
porală, cu care este în legătura 
şcoala economică de repetiţie. Dar' şi 
în acest caz învăţământul practic are 
să se facă în limba maghiară, mai de­
parte vorbirea şi scrierea maghiară sunt 
de a să propune peste numărul de oare 
săptămânale ce s'au stabilit în §-ul 3 8 
în fiecare curs de învăţământ deosebit 
în câte două oare pe săptămână. 
§• 45 . 
La sfârşitul fiecărui an scolastic 
să ţine examen final în şcoala econo-
nomică de repetiţiune în prezenţa cu-
ratoratului şcolar, respective a scaunu­
lui şcolar, anume în acel timp, că con­
form §-ului, 37 anul scolastic să se ţină 
până la timpul stabilit. 
Referitor la ordinea examenelor fi­
nale ale şcoalei economice de repeti­
ţie dau directiva §-ul 9 0 al îndrumării 
pentru curatorate, respective §-ul 119 
al îndrumării pentru scaunul şcolar co­
munal. 
Referitor la aceste exeamene să 
vor observa următoarele: 
a) Dacă numărul elevilor din şcoala 
economică de repetiţie trece peste 90, 
cu fiecare curs este de a să ţinea exa­
men separat. 
b) In şcoala economică de repeti­
ţie cu învăţător specialist deosebit este 
a să ţinea inomis examen final separat 
cu fiecare curs de învăţământ. 
c) In şcoala economică de repeti­
ţie în care funcţionează o învăţătoare 
anume pentru economie, fetele sunt a 
sa examina separat de băieţi. 
d) Timpul examenelor finale este 
a să face cunoscut prin modalitatea de 
publicaţiune obicinuită la casa comu­
nală şi în comună, şi la acele sunt a să 
învita părinţii în acelaş mod. Proprie­
tarii de pământ, oficialii economici cu 
locuinţa în comună şi reprezentanţa co­
munală sunt de a să învita şi deosebit 
la examenul final. 
e) In legătură cu examenul final 
învăţătorul specialist trebue să aranjeze 
din timp în timp (la 4 — 5 ani) în şcoala 
economică de repetiţie câte o expozi-
ţiune de preducte mai mică din pro­
ductele teritorului de praxă, ca locui­
torii văzând şi în felul acesta rezultatele 
economice, să li-se potenţeze încrede­
rea făţă de institut. 
La o astfel de expoziţiune vor tre­
bui primite şi productele economilor din 
comună cari vor expune, dar' acele să 
vor aranja separat. 
In genere unde elevii au confec­
ţionat şi oarecari lucruri manuale, pro­
ductele lor să vor expune cpre privire 
publica la examenul final. 
Din o parte a acestor producte — 
încât materialul din cari s'au făcut nu 
a fost al elevilor — să va spori colec-
ţiunea de modele a şcoalei. 
f) Dacă lângă şcoala economică 
cu învăţător specialist deosebit, sau în 
legătura cu aceea să ţine şi vreun curs 
pentru lucru de mână femeesc de in­
dustria de casă, din lucrurile gătite în 
aceste cursuri,de învăţământ să va aranja 
la sfârşitul fiecărui an şcolar o expozi­
ţiune în localităţile şcoalei. 
Aceste expoziţiuni sâ vor aranja 
astfel, că din lucrările de asemenea na-
I tură ale elevilor din cursul II şi III con-
J fecţionate în anul precedent să se ex­
pună unele lucruri lângă cele din anul 
' curent pentru-ca să se poată face com-
paraţiune. 
Mai departe va trebui să se stă-
rue după posibilitate, că în locul prim 
primăria comunală, după aceea confe­
siunile conform necesităţilor din comună 
să distribue unele premii, ascultând şi 
opiniunea curatoratului respective a 
scaunului şcolar şi a învăţătorului de 
specialitate, elevilor cari vor presta cele 
mai bune şi mai alese lucruri. 
E de dorit, că din economiile şcoa­
lei, respective din venitul teritorului de 
praxă şi institutul să distribue premii 
în fiecare an; emulaţiunea nobilă ce să 
va desvolta pentru câştigarea acestor 
premii va produce legătura cea mai 
strânsă şi mai intimă între generaţiunea 
ce să află în şcoală şi între şcoală. 
Expoziţiunea şcolară o poate ve­
dea oricine gratuit. 
Expoziţiunea să poate deschide 
numai după sfârşirea examenelor finale, 
dar' în ziua sfârşirei examenelor. 
g) Fiecare examen final al şcoalei 
economice de repetiţie constă din două 
părţi, anume din partea teoretică şi 
practică. Examenul teoretic îmbrăţi­
şează obiectele generale şi partea teo­
retică a cunoştinţelor economice, cel 
practic însă, care este de a să ţinea 
încât e posibil pe teritorul de praxă, 
să extinde asupra dexterităţii practice 
şi asupra demonstraţiunii cunoştinţelor 
referitor la partea practică a ches­
tiunilor. 
h) La examen să vor expune spre 
privire publică matricula şcolară, ziarele 
de evidenţă şi lucrările scripturistice 
ale elevilor. 
In cărticica pentru calcuri numai 
în acel caz să va putea induce absolu­
tul final al cursului III al şcoalei eco­
nomice de repetiţie, dacă elevul a sfâr­
şit toţi trei anii de învăţământ în şcoala 
economică de repetiţie. 
(Va urma). 
Vizitarea expoziţiei din Bucureşti. 
Expoziţia naţională 1906. Spre 
comemorarea celor 4 0 de ani de dom­
nie a M. S. Regelui Carol I. şi a 25 
dé ani delà proclamarea României ca 
regat, date cari coincid cu aniversarea 
a 1800 ani delà intrarea lui Traian în 
Dacia, s'a organizat în Bucureşti o ex­
poziţie naţională. Locul ales a fost Dea­
lul Filaretului, de care sä leagă şi oare-* 
cari amintiri istorice. 
Comisarul general însărcinat cu 
organizarea expoziţiunei este Dr. C. I. 
Istrati; architecţi: Berendei, Burcuş, Şte-
fânescu Victor, Popescu şi Büchner. 
Acestora sä datoresc planurile celor 
mai multe pavilioane, mai ales din cele 
oficiale. 
intrarea. La sfârşitul străzii 11 Iu­
nie să ridica o poartă monumentală, 
care servă de intrare principală în ex­
poziţie. In partea de sus a porţii sunt 
săpate cuvintele : 40 ani de Domnie 
glorioasă şi datele memorabile: /866, 
/06 şi /Ç06. (Vezi ilustraţia de pe pa­
gina I-ă.) 
D e o p a r t e şi de alta sunt ghişetele 
pentru cumpărarea biletelor de intrare. 
In faţa porţii o piaţetă semi-ro-
tundă servă de loc de staţionare a tră­
surilor, tramwayelor, automobilelor. In 
mijlocul piaţetei într'un boschet cu 
multă eleganţă şi bogat alcătuit să ri­
dică un reflector electric. 
ІП expoziţie. Intrând în expoziţie 
avem în faţa ochilor un parc de o 
frumseţe şi bogăţie uimitoare. La dreapta 
puţin depărtat e Comisariatul general 
unde să pot lua or ice informaţiuni. In 
afară de aleea principală, mai sunt 2 : 
una la dreapta şi alta la stânga. 
Pavilionul Adevărului. Un ziar in­
titulat „Adevărul la Expoziţie" să ti­
păreşte cu o maşină rotativă în faţa 
publicului. Pavilionul e lucrat după pla­
nurile diui architect Stefănescu şi exe ­
cutat de dnii architecţi fraţii Cerkez. 
Trecem lângă pavilionul Regiei mo­
nopolurilor Statului şi ne oprim la Pa­
vilionul agriculture!', care ne dă o o-
glindă fidelă de dezvoltarea celti mai 
însemnate bogăţii a ţării. 
Cele 32 de judeţe expun modele 
din tot ce să cultivă; apoi pepinierile 
Ministerului de Domenii. Şcoala cen­
trală de agricultură expune toate pro-
gusele şcoalei; staţiunea agronomică şi 
staţiunea zootechnică în două pavilioane 
la intrare. 
In special să pot vedea: Intrarea 
principală între doi stâlpi frumoşi de 
ovăs, orz şi cu grâu în paie şi spice, 
dau un aspect admirabil. In stânga 
sunt expuse: sericultura, vermi de mă-
tasă, cele mai mari gogoşi rassa Bag-
dat, alni, brianro, producţiune de ţară. 
In dreapta, animale domestice, un mo-
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del dg cocină p c n t r u porc i ; tablouri 
de rassă pentru cai, cârlan anglo arab, 
rassă de cai şi iepe cu mânzi. Nutre­
ţuri, paie şi fân melassat ; foarfeci pen­
tru tunderea oilor şi litere p ntru în­
semnare cu văpsea, p robe de lână de 
Constanţa . 
Săminţe, compoziţie de luţernă, bo-
buşor, sfecle de nutreţ , compoziţie pen­
t ru livezi: solium ital icum; mazăriche, 
trifoiu, exparc i tă cojită, mohor. 
In secţia ministeriului agriculturei, 
eomerciului şi domeniilor să vede un 
tablou cum să pr inde un cal din 
herghelie şi alte felurite tablouri cu 
soiuri de oi. 
Sunt expuse aci diferite seminţe 
d e porumb românesc, grâu, săcară, orz, 
ovas, meiu, trifoiu, mac, soia, fasole, po­
rumb cincantin, dinte de cal, po rumb 
roşu, pignoletto, ovă-; uriaş, in, meiu 
alb şi roşu românesc, floarea soarelui, 
mazăre (Victoria ur iaşă\ rapiţă, bob ş. a. 
In natural, pentru fuior, propr ie ta­
tea princip. i~tirLei, de toată frumuseţa. 
într 'un dulap de sticlă separat sunt 
expuse diferite conzerve : mazăre verde 
în boambe, chiveciu, paradaise întregi, 
ciuperci, pateu de prepeliţă, de ficat, etc. 
La alt loc vedem vite de vie al-
toite după diferite sisteme în pepineria 
Petreşt i -Focşani . Nutreţuri diferite, în-
grăşeminte chemice, cartofi de 5 0 de 
soiuri, cultivaţi la şcoala de agronomie 
Roman. 
Cărţi agronomice: Jurnalul socie­
tă ţ i i agricole pe diferiţi an i ; din trecu­
tul şi prezentul agriculturei de Radian, 
1906 . Câmpul şi altele, t racta t de gră­
dinăr i t de D. Dadarlat . 
Pavilionul industriei e ridicat în 
faţa pavilionului agriculturei şi cuprinde 
toa t e ramurile mai însemnate ale in­
dustriei naţionale. Aci e de r e m a r c a t : 
Colecţia de broderii din Oltenia, cusă-
turile şcoalei »Elena Doamna«, diferite 
cos tume ţărăneşti, şcoala profesională 
a Madoanei »Dudu« din Craiova, in­
stitutul »Sfanta Maria« şi alte dilerite 
scoale profesionale. 
Pavilionul regal. E opera architec 
ţilor Petculescu şi Schindl. Ocupă o su­
prafaţă de 1825 m. p. şi are două ar ipi : 
în s tânga geniul civil, iar' la dreapta 
geniul militar. Din centru în spre aripi 
să comunică prin por t ice de un mare 
efect architectonic. Sus în salonul cen­
tral e instalată o expoziţie de obiecte 
a A. S. R. Frincipesa Maria. 
In apropierea pavilionului regal să 
află o r ep roducere exactă după Casa 
delà Poradin cuartierul M. S. Regelui 
în războiul pent ru independenţa . 
(Va urma). 
Onoraţi cetitori! 
Lătiti foaia aceasta între cunos-
cutii D-Voastră! 
îmbrăţişarea meseriilor şi a negoţului. 
Conferenţă cetită la i^J2p Iulie a. c. în adu­
narea despart. X. Brad, ţinută in Halmagiu. 
(Urmare şi fine). 
Dar' să irecem la altă ordine de 
idei. S i ne întrebăm ce ar fi de făcut, 
pentru-ca măestriile şi comerctul să iee 
la noi un avânt mai mare? Şi oamenii 
noştri să poată ţinea concurenţă faţă 
de străini, atât în ce priveşte solidita­
tea, fineţa, cât şi în ce priveşte preţul 
mărfii. 
Astăzi măestriile sunt libere, iar' 
trebuinţele la poporul nostru sunt atât 
de multe, încât zeci de ani vor mai 
trece până vom avea maeştrii şi comer­
cianţi de ajuns. Pe lângă fabricile strane 
o mulţime de maeştri străini trăesc de 
pe spatele noastre şi din punga noas­
tră, pentru-ca în schimb să ne inzulte. 
Astăzi a trecut timpul aprobatelor şi 
compilatelor (nişte legi blăstămate pen­
tru Români\ când Românul era luat cu 
puterea delà şcoală şi pus la bivoli dom­
neşti ca să-i pască, când nu putea să 
înveţe maeştrii. Azi a trecut timpul, când 
»tehurile« străine nu primeau învăţăcei 
români, ca să înveţe maeştrii. Au tre­
cut timpurile, când Românului nu-i era 
iertat a-şi pune sticlă la fereastră şi 
când nu-i era iertat a purta cisme şi 
vestminte de boltă. Azi e deplină liber­
tatea şi ori cine poate îmbrăţişa ori-ce 
măestrie şi să poate aplica la negoţ. 
Libertatea e deplină numai să ne ştim 
folosi de ea spre binele nostru. 
Publicul consument, care să sus­
ţină pe maeştrii şi comercianţii noştri, 
avem. E însuşi poporul nostru. Câţi ji­
dovi cu boltitele lor pe satele noastre 
nu trăesc domneşte delà poporul nostru? 
Nouă ne lipseşte organizarea — un 
sistem anumit, după care să lucrăm pen­
tru-ca măestriile şi comerciul să se poată 
lăţi cât mai mult şi încă nu numai la 
oraşe, ci şi la sate. In special satele vor 
trebui să ne dee un contingent cu mult 
mai mare de maeştri, după-cum ne dă 
astăzi. 
A sosit timpul, ca şi din ţăranii 
noştri cu stare şi din inteligenţă să-şi 
aplice pruncii la măestrie şi comerciu, 
căci numai aşa ne putem forma o clasă 
de mijloc bine pregătita şi gata a lupta 
cu concurenţa străină. Nimănui să nu-i 
fie ruşine a ş i da pruncul la măestrie 
ori comerciu, fiindcă azi industria şi co­
merciul sunt arteriile de viaţă ale unui 
popor. 
Lozinca noastră să ne fie: »La lu­
cru !« Să promovăm din toate puterile 
măestriile şi comerciul în sinul popo­
rului nostru. In ce mod însă? Iată la 
ce trebuie să dăm un răspuns nu numai 
practic dar' şi executabil. 
1. Desprţămintele Asociaţiunii pen­
tru literatura şi cultura poporului român, 
sunt chemate primo loco ca să lucreze 
pentru răspândirea măestriilor şi nego­
ţului. Oamenii din fruntea despărţemin-
telor cu dor de muncă — cu ocazia 
adunărilor generale din comună în. co­
mună, prin înfiinţarea de agenturi, prin 
prelegeri cât mai dese în sinul popo­
rului, prin punerea de premii să lumi­
neze poporul şi s ă i arete marele tolos 
al măestriilor şi comerciului. 
2. Despărţămintele Asociaţiunii tre­
bue să se pună în legătură strânsa cu 
preoţii şi învăţătorii comunelor, cari cu­
nosc deaproape referinţele fiecărei fa­
milii şi cari în decursul anului, în urma 
contactului zilnic cu poporul ar putea 
să recomande comitetului despărţămin-
telor pe elevii cari ar voi să se aplice 
la maeştrii şi comerciu. De câteori nu 
întâlnim la oraşe oameni de ai noştri 
din popor, întrebându te: unde să-şi 
bage pruncul la uu maestru? Când va 
şti ţăranu că preotul ori învăţătorul sa­
tului anume este încredinţat ca afacerea 
aceasta, Ia dânsul va alerga şi nu-şi va 
face spese în deşert colindând ziua pe 
la. oraşe. 
Despărţămintele Asociaţiunii trebue 
să iee asuprale plasarea — aşezarea 
— elevilor la maeştrii şi comerciu, căci 
nu e tot una a aplica pe un elev la 
ori-ce maestru! Băeţii aplicaţi la co­
merciu ori măestiii trebuie să fie supra-
veghiaţi nu numai asupra progresului 
ce-1 fac în meseria lor, ci şi asupra creş­
terii ce li-să dă din punct de vedere 
naţional. Căci dacă luăm masuri, ca să 
ne creştem buni meserieşi, apoi trebuie 
să luăm toate măsurile de lipsă, ca aceşti 
meseriaşi să rămână Român», sub ori-ce 
împrejurări. 
Câţi din băeţii noştri aplicaţi pe Ia 
meserieşi de alt neam nu s'au înstrăinat 
cu totul de noi, fie prin creşterea anume 
dată, fie prin căsătorii străine, aşa în­
cât îi este ruşine a să numi român. 
Atari lucruri azi nu mai e permis 
să se întâmple. 
3. Despărţământul eventual agenturile 
din comune vor lua dispoziţii, ca : unde 
sunt mai mulţi elevi români la maeştrii 
— pe lângă instrucţiunea de şcoala in­
dustrială să li-se catihiseze în fiecare 
Duminecă şi sărbătoare şi să cerceteze 
biserica, ca astfel meserieşii noştri să 
fie crescuţi şi ca fii credincioşi ai bise­
ricii. Elevii aplicaţi la maeştri să fie aju­
taţi — la procurarea cărţilor de lipsă, 
la solvirea taxelor şcolare, cei săraci să 
fie provăzuţi chiar şi cu vestminte. Spre 
a să putea îndeplini aceste — despăr-
ţemintele — din venitele lor modeste 
statutare vor avea să ajute pe elevii 
delà maeştrii şi comerciu, iar' pe cei 
mai diligenţi să-i recomande pentru ob­
ţinerea de ajutoare din fundaţiunile ce 
avem; eventual să se creeze isvoară 
nouă din venite, anume pentru mese­
rieşi, spre a să perfecţiona în maestria 
lor în patrie şi în străinătate. 
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4. Despărţămintele vor lua dispo­
ziţii ca în centrul despărţământului să 
se înfiinţeze reuniuni pentru sprijinirea 
învăţăceilor şi maeştrilor. Să luăm exem­
plu : reuniunile de meserieşi din Sibiiu, 
Cluj, Braşov, Blaj, Sălişte şi alte multe. 
5. Despărţemintele Ass. să se pună 
în legătură cu băncile noastre, cari până 
azi nu au dat nici o atenţiune maeştri­
lor nostru, şi respective reuniunilor în­
fiinţate. Să luăm exemplu delà Saşi. 
»Sparcassa« din Sibiiu, dă feluri şi fe­
luri de împrumuturi meserieşilor, sub 
cele mai uşoare condiţiuni, ba în unele 
cazuri nici nu mai reclamă împrumutu­
rile date, ci pretinde numai ca maes­
trul împrumutat să facă anumite depu­
neri la bancă tot în favorul său. In fie­
care an băncile noastre ar putea des­
tina ceva din venitele lor — în favorul 
meseriaşilor ori reuniunilor de meseriaşi. 
6. Un alt factor însemnat pentru 
promovarea măestriilor şi negoţului la 
' români trebuie să fis preotul. Acesta 
prin predicele sale, prin legătura ce are 
cu fiecare familie trebuie să lucre direct 
pentru îmbrăţişarea lor. — Să nu uite 
nici un preot sfântul nume ce i să dă 
de » părinte sufletesc al poporului« — Iar' 
părinte sufletesc nu poate fi altul decât a-
cela, care să îngrijeşte ca dintre poporenii 
săi, cât mai mulţi să îmbrăţişeze co-
merciul şi măestriile. 
7 . Un rol principal poate avea şi 
trebuie să aibă pe viitor învăţătoriul delà 
sate întru lăţirea maeştrilor între ţărani. 
Sub mâna lui sunt pruncii ţăranului delà 
6 — 1 2 ani, eventual până la 15 ani. In 
decursul anului, şi cu finea examene 
lor învăţătoriul şi-ar putea compune o 
listă despre pruncii ce ar fi de aplicat 
la negoţ şi la măestiii şi apoi în bună 
înţelegere cu preotul să întrevină la pă­
rinţi, s ă i lumineze, iar despre rezultat 
să facă arătare la cei din fruntea des-
părţămintelor. Astfel s'ar produce un in­
teres mai viu în sânul poporului. 
Si acum să venim la factorul din 
urmă, care-i chemat a da avânt silinţe­
lor pusă fie de preot, învăţător, de despăr-
ţăminte — ori reuniuni, să venim la în­
săşi societatea noastră românească, la 
toţi cari au trebuinţa de împlinit delà 
comercianţi şi maeştri. 
8. Societatea română •— începând 
dele opincă până la cel mai înalt dig-
nitar bisericesc, are sfânta datorinţă a 
sprigini în locul I. pe maeştrii şi comer­
cianţii români, şi numai în locul II-lea 
a să adresa la străini. 
Pentru-ce să-băgăm bunul nostru 
câştigat cu multă sudoare în punga străi­
nului, cu care de multeori nici nu ne pu­
tem înţălege, şi care poate numai, pă­
şind afară peste pragul uşii, ne mai şi 
inzultă. Cu cât vom sprijini mai mult 
pe maeştrii şi comercianţii noştri, cu 
atât şi ei vor putea să ne dee lucrul 
mai bun, mai ieftin şi la timp. Departe 
delà noi cugetul de a boicota pe stră­
ini, trebue sa facem şi noi, ce fac şi 
altele popoară ! Cum îşi ajută societatea 
străină clasa ei de mjloc? Câţi dintre 
străini să adresează la maeştri şi co 
mercianţii noştri ? Foarte puţini. Să fa­
cem şi noi, numai ceea ce fac străinii, 
şi nimic mai mult. 
Căutaţi şi vedeţi prin prăvăliile ji­
dane câţi învăţăcei, şi câte calfe străine 
puteţi vedea! Nici unul. Astfel au mo­
nopolizat jidovii comerciul. Cercetaţi nu­
mai în câte sate româneşti, jidanii cu 
boltitele române duc un trai liniştit. Au 
nu s'ar putea ca în locul acestor bol 
tiţe, ori vizavi de ele să înflorească bol­
tite româneşti?! Să voim numai şi vom 
putea. 
E timpul suprem să cunoaştem 
câtă putere de viaţă dă unei naţiuni 
—• clasa de mijloc. Şi chiar de aceea 
îmbrăţişarea şi răspândirea clasei de mij­
loc să şi-o pună la inimă fiecare român, 
Frumoase exemple, bărbaţi mari ne 
arată, сэ trebue să facem. Marele »An-
dronic« ş'a testat întreagă averea sa 
de zeci de mii pentru meseriaşi. Un 
»Nicolau Cristea« fost asesor conz , a 
lucrat o viaţă întregă pentru ridicarea 
meserieşului român — în centrul Să-
simii. »Un Tordăşan« tot în Sibiiu — 
zi şi noaptea neîncetat, de ani ani de 
zile, lucră tot pentru ridicarea meseria­
şului român. Şi câţi bărbaţi vrednici 
în alte centre româneşti, nu şi-au pus 
de diviza : ridicarea clasei româneşti 
de mijloc. 
Ba în timpul mai proaspăt marele 
nostru metropolit »Ioan« primeşte cu 
drag a fi patronul reuniunii sodalilor 
români din Sibiiu, şi prin aceasta cu 
tonul de adevărat părinte ne zice tutu­
ror: »Să ne ridicăm şi să ne preţuim 
clasa de mijloc«. Jos deci cu ori-ce 
prejudiţii ! ! 




Agricultura este cel mai de seamă iz­
vor al bogăţiei Ungariei. De aceea guvernul, 
viguros secundat de sute de societăţi de agri­
cultură, îşi dă cele mai mari silinţe pentru 
a-i dezvolta, îndrepta şi modernizi produc­
ţiunea. 
Budgetul ministrului ungar de agricul­
tură pe anul 1906 prevede 55 milioane co­
roane pentru cheltueli menite să grăbească 
progresul în toate ramurile culturei pămân­
tului. Acest minister întreţine mai bine de 
douăzeci instituţiuni ştiinţifice chemate a uti­
liza toate rezultatele studiilor înalte şi un 
foarte mare număr de şcoli superioare şi 
primare pentru popularizarea cunoştinţelor 
teoretice şi practice în stare de a mări şi îm­
bunătăţi producţiunea, de a uşura vinderea 
produselor şi de a în uraja industriile ce să 
leagă de agricultură. O pildă: staţiunea de 
încercări de seminţe face mai bine de 60.000 
încercări pe an în vederea «elecţiunei raţio­
nale a seminţelor. Spaţiul ne lipseşte pentru 
a mai cita şi altele, din foarte număroasele 
pilde, ce am putea d i . 
Să trecem deci la expunerea rezultatelor. 
Diferitele culturi rurale ocupă în Ungaria 
o suprafaţă de 30,792.868 hectari. înt inderea 
pământurilor necultivate (rîuri, lacuri, mlaş­
tini, drumuri, căi lerate, pământuri sterpe) 
nu este de cât de 1,840.752 hictari . Ea a 
descrescut mult în urma regularei cursurilor 
apelor şi a secarei mlaştinilor. Aceste lucrări 
au pus la adăpostul inundaţiilor delà 1867 
încoace milioane de hectare. 
Suprafaţa cultivată a Ungariei cuprinde: 
Suprafaţa in raport cu 
în hectare total o[o 
Câmpii 12,510.974 43.88 
Grădini, livezi, zarzavaturi . 430 934 1.40 
Fânaţe 3,309.854 10.75 
Vii 263.90 6 0.86 
Păşuni 4,205.844 13.66 
Păduri 8,987.244 29.18 
Stufăni 84.052 0 27 
Total . 30,792.868 100.— 
Rezultă din această tabelă că câmpiile 
acoperă 43.88°/ 0 din suprafaţa cultivată. La 
şes a:eastă parte să ridică la 7 0 % , pe tere­
nurile accidentate ea este de 4 0 — 5 0 % ; în 
regiunile muntoase ale Nordului, Vestului şi 
Sud-Vestului ea scade la 3 0 % . 
De vre-o cincizeci de ani suprafaţa pă­
mânturilor arabile a crescut mai ales în ma­
rile şesuri (Alföld) unde au fost desţelinate 
întinse păşuni. 
Acum 30 ani pământurile de odihnă 
acopereau încă 2 0 % din solul arabil; acum 
nu mai acoperă de cât 10 .73%. 
Suprafaţa pământuri lor de odichnă va­
riază mult în raport cu a celor lucrate, în 
diferitele regiuni. La şes e minimă: . 1% în 
comitatul Torontal , 2 % în comitatul Arad şi 
Cenad. In regiunile muntoase ie mai însem­
nată şi atinge până la 5 0 % (în comit. Csik). 
Producţiunea mijlocie de hectar creşte 
m%reu, mai ales la şesuri, mulţumită alegerei 
semânţei şi sistemelor de cultură din ce în 
ce mai perfecţionate. 
Delà regularea cursurilor apelor pagu­
bele pricinuite de revărsări scad văzând cu 
och i. In anumite regiuni pagubele pricinuite 
de grindină, secetă sau bolile plantelor, sunt 
încă însemnate, dar' raportate la totalitatea 
recoltelor, nu sunt grave; chiar în 1901, un 
an foarte dezastruos, intemperiile n'au distrus 
în totul de cât recolta de pe 200.000 hectare 
Statistica cea mai recentă a producţiu-
nei agricole ungare arată: 
Suprafaţa în raport cu 
în hectare total olo 
Cereale 7,228.295 59.93 
Legume 45.404 0.38 
Plante cu tubercule, porumb . 3,489.907 28.93 
Plante comerciale 164.419 1.36 
Plante furagere (nutreţuri) . . 1,042.240 8.64 
Produsele grădinilor şi livezilor 91 450 0.76 
Total . 12,061.724 100.— 
Mai bine din jumătate din pământuri le 
lucrate este afectată cerealelor, printre cari 
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grâul, ocupă primui loc. Suprafaţa cultivată 
cu grâu creşte mereu, deşi nu atât de repede 
ca în trecut. 
Cultura plantelor cu tubercule, cu po­
rumb şi cu nutreţuri (plante furagere) este 
mereu în creştere. întinderea constatată a 
fânaţelor arată tendinţa de a îmboldi creşte­
rea vitelor, ceea-ce e conform cu spiritul 
care predomină în agricultura europeană. 
Cerealele constitue bogăţia principală a 
Ungariei: Suprafaţa lor întrece pe aceea a 
tuturor celorlalte cultiui şi valoarea recoltei 
lor întrece pe aceea a tuturor celorlalte pro­
duse ale solului. 
Printre cereale giâul e cel mai însem­
nat în ce priveşte cantitatea, iar' în ce pri­
veşte calitatea să bucură de o reputaţie uni­
versală, — mai ales cel din comitatele Timiş, 
Torontal, Borsod, Heveş, Nograd, Solnoc 
Ciongrad şi Baci-Bodrog. El singur absoarbe 
jumătate din şesuri. La Nord, de exemplu 
în comitatele Sepeş, Lipto şi Arva el nu 
trece peste 1 % din recolta cerealelor; îri 
regiunea şesurilor însă cultura sa ocupi 27 
până la 28°/ 0 din câmpii. 
Recolta anuală de grâu a atins în mij­
lociu 46 milioane hectolitri în perioada 1880 
până la 1890 şi 51 milioane hectolitri (3—4 
milioane hectare) în perioada 1890—1900. 
Producţiunea mijlocie de hectar e de 
16 hectolitri (12.7 chintale metrice). Ea va­
riază între 3.6 şi 20 hectolitri, după diferitele 
regiuni. Greutatea sa mijlocie este de 78 
până la 79 kgr., dar' atinge une-ori şi 80 
până la 82 kgr. de hectolitru. Ea ereşte me­
reu, mulţumită alegerii raţionale a sămânţei. 
De câţi-va ani guvernul şi comiţiile agricole 
Impărţesc cultivatorilor sămânţă de soi pro­
dusă pe domeniile statului sau de producă­
tori însărcinaţi de comiţiile agricole ca să 
cultive sămânţă. 
Calităţii superioare a grâului unguresc, 
făina ungară datoreşte reputaţia sa fără de 
seamăn. Grâul acesta să potriveşte admira­
bil pentru măcinatul perfecţionat, căci con­
ţine mult gluten, amidon şi diastază, ceea-ce 
asigură fainei ungureşti reputaţia ce să ştie 
că are şi înlesneşte vânzarea ei chiar în ţă­
rile cari ridică înalte bariere vamele pentru 
a-i închide drumul. 
Cea mai mare parte a grâului ungar 
să consumă în ţară. Rămâne însă pentru ex- | 
port ca la opt milioane chintale metrice pe i 
an. Valoarea produselor exportate trece de 
250 milioane de cor. pe an. 
Printre consumatorii străini ai grâului 
şi fainei Ungariei, Austria ocupă primul rang. 
Germania a importat 40.000, Elveţia 20.000, 
Italia 30.000 chintale metrice de grâu. Făina 
ungară ín un mare client în Anglia, care 
importă 500.000 chintale metrice; urmează 
apoi Germania cu 170.000; Francia cu 100 
mii; Brazilia cu 100 000 chintale metrice etc. 
Marile mori ale Ungariei sunt admira­
bil utilate şi merg în fruntea industriei m: -
răritului din lumea întreagă. Morile din Bu­
dapesta produc mai multă făină de cât ori­
care alt centru industrial mai mare din Eu­
ropa sau America. Minoeapolis este unicul 
oraş care nvalizeazl cu capitala ungară. Ca- • 
pacitatea de producţiune a celor 10 mori 
din Budapesta să ridică la 28.000 chintale 
metrire de grâu în 24 ore, adecă la 10.5 mi­
lioane chintale metrice de grâu pe зп. Pro­
ducţia anuală normală atinge 7—8 milioane 
chintale metrice de făină de grâu şi 1.5—2.0 
milioane chintale metrice de tărâţă, numai la 
Budapesta unde morile consumă un milion 
chintale metrice de cărbuni şi materiale, ne­
cesitând o cheltuială anuală de 3—4 milioane 
coroane. Utilagiul morilor din Budapesta e de 
o aşa perfecţiune technică, în cât producţiu­
nea enormă sus menţionată nu cere de cât 
3000 de lucrători. 
In provincie sunt de asemenea mori 
foarte mari. Numărul tuturor morilor mari 
şi mici, trece de 16.000. (Va urma). 
Pedepsele şcolare. 
Fiind vorba de o cestiune primor­
dială pentru cei-ce să ocupă cu culti­
varea tinerelor mlădiţe, voiu da unele 
amănunte despre modul cum are să se 
facă aplicarea pedepselor în şcoala po­
porală. 
Interesul ce să manifestă la toate 
popoarele faţă de copii şi educarea ace­
lora ocupă loc de ïrunte între curentele, 
culturale de cari este străbătută viaţa 
actuală a societăţii omeneşti. Cestiunea 
educării copiilor este o cestiune vitală 
şi una din cele mai însemnate, însem­
nată mai cu seamă pentru urmările ei 
binefăcătoare asupra vieţii morale a ome-
nimei. 
Delà o resolvare raţională a acestei 
probleme va depinde atât fericirea co­
pilului, cât şi a societăţii în mijlocul că­
reia va fi pus să promoveze interesele 
culturale umanitare. 
Să consultăm pedagogia, şitiinţa 
căreia în materie îi compete prima aten­
ţiune. Uuul din cele mai ponderoase 
principii ale ei, delà aplicarea căruia 
atârnă foarte mult educaţiunea sănă­
toasă şi bogată în rezultate, este con-
ziderarea scrupuloasă a naturei celui 
educat. Ori şi ce mijloace, pe cari le 
va folosi educaţiunea, nu vor putea să 
aibă efectul dorit când ele vor sta în 
directă oposiţie cu individualitatea celui 
educat. Ear' de altă parte chiar şi mij­
locul educativ de o valoare mai infe­
rioară va produce efect numai când va 
merge mână în mână cu natura indivi­
duală a aceluia pe care vrem să'l 
educăm. 
Studiata fiind odată individualita­
tea elevului, vom afla că unii delà fire 
sunt mai tari, alţii mai moi, unii fricoşi, 
alţii mai puţin fricoşi, unii sprinteni, 
alţii mai greoi în îndeplinirea diferite­
lor lucrări. Ori-cât s'ar trudi educato­
rul cu regularea funcţiouării minţii ele­
vului, nu totdeauna va ajunge la rezul­
tatul dorit, căci elevul încă din cruda 
copilărie manifesta o fire sălbatică, şi 
este închinat mai mult la îndeplinirea 
răului, de cât a binelui, luând adeseom 
direcţiuni contrare voinţei educatorului. 
Pentru a l împedeca de a eşi din 
calea cea dreaptă, este admis, ca în 
şcoala poporală să fie supus elevul anu­
mitor pedepse şi restricţiuni. Delà mo­
dul cum să face aplicarea diferitelor 
pedepse corporale atârnă în mare mă­
sură succesul ori nesuccesul instruării 
în învăţământul poporal. 
Coborându-mă acum delà generali­
tăţi la specialităţi, voiu lăsa să urmeze 
unele amănunte despre modul cum ar 
fi sà se facă pedepsirea elevului. 
In decursul instrucţinunii observân-
du-să la oare-care neatenţiune, sau alt 
lucru nepermis, intâiasi-dată este nece­
sar al fixa, ţinândui privirea încordată 
şi impunându-i-să prin această teamă 
şi respect. Dacă aceasta nu va duce la 
résultat, urmează admoniarea (dojeni­
rea) elevului, dar' aceasta să nu dege­
nereze în batjocură s'au în cuvinte d e 
hulă. 
Ear' când e vorba de pedepsirea 
copilului pentru negligenţă în studiu, o 
„înfruntare" făcută cu chibzuinţă, în cele 
rnai multe cazuri duce mai curând la 
rezultat de cât folosirea altor mijloace. 
S'a constatat, că o purcedere nenatu­
rală din partea educatorului
 %— intimi­
dează pe elev, şi mai curând ori mai 
târziu îl face revitent. 
Când nici acest mijloc nu ar fo­
losi, atunci să înfruntă copilul în faţa 
părinţilor, nepărtinindu-să din partea 
acestora, căci în caz contrar totul e ză­
dărnicit. 
Este lucru prea firesc, că voinţa 
elevului nu o putem îndrepta totdeauna 
în direcţiunea spre care tindem, precum 
putem să dăm unei bucăţi de ghips 
o r i c e formă voim; dar' diferitele mij­
loace ce ne stau la îndemână sunt a 
să folosi. 
Luând acum în vedere şi disciplina, 
un pedagog a zis: »Bătâi multe, — 
disciplică rea; bătăi mai puţine, — dis­
ciplină mai bună ; bătăi de tot puţine, 
— disciplina cea mai bună!« Bătaia 
prea multă nici odată să nu fie mijloc 
de disciplinare. învăţătorul care recurge 
des la bătaie, este sau prea leneş sau 
prea slab. 
De asemenea este cunoscută ca 
pedeapsă, închiderea elevului, când nu'şi 
împlineşte datorinţa faţă de şcoală. Nu'i 
vorbă, îşi va fi având şi aceasta părti­
cica sa cea bună, dar' pedeapsa acea­
sta mai mult este de încunjurat de cât 
de preferit, din motivul, că închizându-să 
copilul mai de multe-ori, să dedă cu 
închisoarea, suportându-o cu cea mai 
mare uşurinţă 
In fine ar resta să mai amintesc 
una, căreia i-să poate da întâietate tu­
turor celor până aci amintite, avându-şi 
în sine eficacitatea sa, şi anume: opi-
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rea sau restrângerea libertăţii copilu­
lui delà diferitele jocuri în timpul liber 
al instrucţiunii, fiind aceasta pentru el 
o pedeapsă grea de suportat, care-şi face 
totodată şi mustrare de cuget. 
Nu să poate nega însă, că şcoala 
să va erata impotenta în faţa puterii 
influinţătoare a familiei, şi nesprijinita 
de aceasta nu va putea să dee socie­
tăţii o generaţiune model în caracter, 
cu ambiţiune de a face binele şi a 
evita răul, o generaţiune înzestrată cu 
calităţi eminente. 
S'ar mai putea enumăra aci încă 
şi alte modalităţi cu privire la aplica­
rea pedepselor în şcoala poporală, dar' 
deocamdată mă mărginesc numai la cele 
susamintite, pe cari am ţinut necesar a 
le accentua în coloanele acestui preţuit 
ziar, cetit de o însemnata parte din în­
văţătorii nostru, de interes fiind pentru 
toţi aceia în a căror mână este pusă 
educaţiunea micilor copilaşi. 
ІѴ. Itamsea. 
Copii şi birturile. 
Un ispector de scoale M. Maison 
a bublicat deunăzi experienţe foarte 
triste făcute în comunele rurale din Un­
garia. Arată pericolul cel mare ce şi-a 
sămănat grăuntele veninos în sinul po­
porului : alcoolismul. Cu groază şi cu­
tremur a observat roadele acestui gră­
unte, care a început să încolţască în 
pământul cel mai fraged, cél mai curat 
menit să dea regenerare neamurilor din 
această ţară: în tinerime. 
S'a încuibat elchoolismul şi în ti­
nerime. Aproape nu există comună în 
care să nu să fi »ridicat« şi copiii la 
aceea »maturitate« de a putea cerceta 
crâşmele. Copiii frageţi, umezi încă după 
urechi, abia de 1 0 — 1 5 ani stau în rând 
cu bătrânii la masa mirositoare a spirt 
din puticile jidanilor, să simnt mândri, 
să simt fiinţe mai superioare, să simt 
»oameni«, când pot să-şi tragă pălăria 
pe o ureche şi cu ţigarea în gură, cu 
graiu poruncitor, să ceară jidanului rân-
jitor cel dintâiu »deţi«. Şi câtă putere 
de om, câtă încredere în vrednicia sa 
nu simte fiecare atunci, când în faţa 
bătrânilor sau a părinţilor poate face 
acte de »vitejie« beţivă. Prin astfel de 
acte îşi câştigă dreptul de a întră în 
ceata flăcăilor. Alcoolul înlocueşte as­
tăzi lovitura de cavaler a evului mediu. 
Iar' părinţii să simnt fericiţi, ochii le 
străluce de bucurie, când îşi văd copiii 
porniţi pe aceasta cale a » distingerii « 
în vrednicie din bună vreme. Nici unii 
nu să cugetă însă la grozava primejdie 
c e i ameninţă, că în picăturile acelea de 
bucurie de o clipă două zace otravă, 
care le duce neamul la prăpastia peirii. 
Să vede că lumina veacului aces­
tuia a adus cu sine şi această nouă 
şcoală. Căci ce sunt birturile? Şcoala 
imoralităţii, şcoala ruinei trupeşti şi su­
fleteşti. 
In această şcoală învaţă copiii abe-
cedariul murdăriei sufleteşti. Această 
şcoală le arată în colori vii pornirile 
pătimaşe, isbucnirile animalice ale flă­
căilor, sbeguirile fetelor, curtenirile gro­
solane, iar' consumaţia alcoolului le ame­
ţeşte capul şi în acest delir fantastic le 
sună ca o muzică plăcută la urechi în­
jurăturile »grave«, frazele gâdilitoare, 
cântecele pornográfé şi glumele cu în­
ţelesuri ascunse. 
Iar' copilul învaţă cartea aceasta 
foarte uşor. In timp scurt de tot el iese 
desăvârşit din această şcoală. La a doua 
treia ocazie îl auzi şi pe el înjurând şi 
înfrăţindu-se cu pornirile învăţate. Un 
astfel de copil în conştiinţa »demnităţii« 
sale de »om« îşi trage pălăria pe ure­
che, salutul îi este rece şi însoţit de 
priviri obraznice, numai cinsteşte pe nime 
în sat, căci el este domnul cel mai mare, 
iubirea de părinţi şi fraţi să preface în 
pulbere şi fum şi de pe faţa copilului 
sau a copilei acesteia piere smalţul gin­
găşiei şi al nevinovăţiei. 
Nu-i mirare deci, că de cele mai 
multeori învăţătorul în şcoala de repe­
tiţie cu copii şi copile de 1 4 — 1 5 ani, 
dacă peste tot aceştia o mai cercetează, 
stă în faţă cu mame. Pornirile anima­
lice sub influinţa alcoolului fac din om 
animal în vârsta cea mai candidă. 
Această vină tragică tace apoi catastrofa 
neînlăturabilâ, care duce familii întregi 
şi pe încetul întreg poporul la ruină 
totală 
Iar' dacă aruncăm o privire asupra 
poporului nostru românesc cu groază 
trebuie să constatăm, că Românul cer­
cetează această scoală a satanei într'o 
măsură mai mare ca poate toate cele­
lalte neamuri din această ţară. Sunt 
comune, ba ţinuturi întregi unde în zi­
lele de sărbători şi Dumineci pelegri-
nează familia întreagă la birt, unde pă­
rinţii înşişi înferbântaţi de acool silesc 
pe copiii frageţi mici de 6 — 7 ani să 
»guste« din liboveala otrăvitoare. Fap­
tul acesta e un rău care meninţă cu 
zdrucinarea neamul întreg. 
Şi oare unde este de a să căuta 
pricina acestui rău fără păreche? S'a 
tot bătut toaca şi doba zeci de ani în­
deosebi preoţilor să predice şi să pre­
dice ca să stîrpească patima beţiei. E 
adevărat, că o parte mică a preoţilor 
o face aceasta, cea mai mare însă nici 
barem această datorie a cuvântării nu 
şi-o împlineşte cu ani de zile. 
Dar' în stăvilirea şi sugrumarea 
acestui rău, singur cuvântul preoţimii 
rostit de mai multeori cu simplu fari­
seism nu poate face nici măcar un pas 
spre bine. Când statul desleagă frânele 
graniţei alcoolismului şi dă mână liberă 
desfrâului satanei, care atacă partea cea 
mai gingaşă a organismului societăţii 
omeneşti: copiii, atu-ci zadarnic este 
cuvântul cel neprihănit. Apa trece pie-
trile rămân. 
Inzadar vin aproape an de an delà 
ministru ordine fără vlagă, cari apelează 
la comitate, la muncipii etc. ca să cre­
eze societăţi şi alte aşezăminte pentru 
combaterea beţiei. Zadarnic aproabă sta­
tute peste statute, că patima e mai mare 
decât pargraful cel impus de bunăvoie. 
Doar e clasic cazul delà congresul anti-
alcooliştilor ţinut în Pesta mai anul tre­
cut unde s'au consumat câteva sute de 
sticle de şampanie şi vin şi zeci de bu­
toaie cu bere. 
In punctul acesta numai o singură 
cale există. Zădărnicia ordinelor mini-' 
steriale de zeci de ani e evidentă peste 
măsură. Cuiul trebuie deci lovit în cap. 
Pănă-ce statul nu va regula posibilitatea 
consumaţiei de alcool tăind poporului 
putinţa de a l consuma în zilele libere 
până atunci decadinţa îşi va va urma 
calea primejdiei. 
Statul pe calea legiuirii nu a or­
dinelor, să pună zăvor pe vânzarea al­
coolului în acelea zile, când poporul 
vrând nevrând să pripăşeşte la adăpos­
tul sticlelor de beutură, prin restricţiuni 
impuse birturilor să silească poporul ca 
să se mărginească numai la strictul ne­
cesar. E drept, că din aceasta ar re­
zulta o pagubă mărişoară în bilanţul 
venitelor statului, în schimb însă Statul 
ar câştiga generaţii sănătoase, braţe vân-
joase şi suflete curate şi neprihănite, cari 
de sigur ar face ca celelalte rubrici din 
bilanţ să se ridice conziderabil şi atunci 
ţara ar fi într'adevăr bogată, iar' po­
poarele ei mulţumite şi fericite. ( ,д\ R." 
Medicină în contra beţiei. 
> 
In Şvedia şi Norvegia beţia obici­
nuită să pedepseşte cu închisoare. îndată 
ce este închis, vinovatul nu capătă altă 
mâncare dimineaţa şi sara, de cât o 
pâne şi vin sau rachiu după-cum cel 
arestat bea vin sau rachiu. Dar' pânea 
nu i-să dă decât într'un blid plin cu vin 
sau rachiu, în care a stat muiată o 
oară. In prima zi beţivul mancă cu plă­
cere pânea a doua zi îi pare mai pu­
ţin plăcută. Puţin după aceea o primeşte 
cu adevărat desgust. In genere în 8 
sau 10 zile aceasta îi produce aşa gregţă 
încât unii nici într'un chip nu voesc să 
mănânce aceea mâncare care li-să dă 
fără milă. După-ce să săvârşeşte aceasta 
cură, beţivul — afară de rare excep-
ţiuni — este cu totul vindecat. Mulţi 
renunţă cu desăvârşire la vin, al cărui 
miros chiar le produce un disgsut ne­
mărginit. Cât ar fi de bine să se in­
troducă si la noi o astfel de lege ! 
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Expoziţie de copii 
arangiată de „Reuniunea română de 
agricultu ă din comitatul Sibiiu". 
1. In scopul promovării stărilor 
igienice şi a îmbunătăţirii condiţiilor de 
traiu ale poporaţiunii, «Reuniunea ro­
mână de agricultură din comitatul Si­
biiu«, va arangia Duminecă, la 14 Oc-
tomvrie n. 1906, în
 ч
 comuna Apoldul-
român o expoziţie d^ copii împreunată 
cu distribuire de premii în bani. 
2 . Expoziţia să va ţinea în ziua 
amintită începând delà 11 ore înainte 
de amiazi şi până la 2 ore d. a., când 
va urma premiarea. Expoziţia sà va ţi­
nea în şalele şcoalei poporale. 
3 . La expoziţie de data aceasta 
să primesc numai copiii locuitorilor din 
Apoloul-român. 
4. Primirea copiilor în expziţiune 
să face prin comitetul aranjator local, 
care va publica de cu vreme dispozi-
ţiunile luate. Comitetul poate refuza pri­
mirea, însă numai din cauze binecu­
vântate. 
5. Expozanţii (mamele şi îngriji­
toarele) sunt îndatoraţi a purta înşişi 
grije de copii expuşi. 
6. Să vor distribui 44 premii, în 
valoare de 2 0 4 cor., dăruite parte de 
particulari parte de Reuniune (fondul ex­
poziţiilor). Premiile să distribuiesc în li-
bele de depuneri ale »Cassei de păs­
trare din Sălişte* însoţite de câte o 
»Casseta de economizare (crutare)«, şi 
anume : 
Grupa I. Copii. 
a) delà vârsta de 6 — 1 2 luni: 2 
premii de câte 9 coroane. 
2 premii de câte 6 coroane. 
4 premii de câte 3 coroane. 
b) delà 1—2 ani: 2 premii de 
câte 6 coroane. 
3 premii de câte 3 coroane. 
c) delà 2 — 4 ani : 2 premii de câte 
6 coroane. 
3 premii de câte 3 coroane. 
d) delà 4 — 6 ani : 2 premii de 
câte 6 coroane. 
2 premii de câte 3 coroane. 
Grupa II. Copile. 
a) delà vârsta de 6 — 1 2 luni: 2 
premii de câte 9 coroane. 
2 premii de câte 6 coroane. 
4 premii de câte 3 coroane. 
b) delà 1—2 ani: 2 premii de câte 
6 coroane. 
3 premii de câte 3 coroane. 
c) delà 2 — 4 ani : 2 premii de câte 
6 coroane. 
3 premii de câte 3 coroane. 
d) delà 4 — 6 ani : 2 premii de câte 
6 coroane. 
2 premii de câte 3 coroane. 
Pe lângă premii în bani să va 
împărţi şi câte o broşură cu conţinut 
higiénia 
Premiarea. 
In scopul premierii să instituie ju­
riul conzistâtor din peste 3 0 domni şi 
doamne. 
împărţirea premiilor să face în mod 
sărbătoresc la oara 2 d. a. ţinându-să 
mai întâiu în prezenţa jurului, a comi­
tetului aranjator, a expozanţilor şi pub­
licului întrunit conferenţa: 
a) medicului Dr. Ilie Iancu, despre 
tuberculoză şi despre lucrările de făcut 
prin comune în cauze sanitate şi 
b) a profesorului Vasilie Stan, des­
pre » Sufletul copilului «. 
Dispoziţii de premiare. 
Scopul exzpoziţiei este mai ales a 
promova stările higienice şi a lucra la 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale po-
poraţiunei Drept aceea să va lua în so­
cotinţă nu atât intenţia vădită de a 
străluci cu copii anume gătiţi ca exem­
plare de paradă, ci mui ales hărnicia 
şi priceperea dovedită la ţinerea în cu­
răţenie a copiilor şi a locuinţelor, a îm­
brăcămintei, la priceperea dovedită la 
alimetaţie şi celelalte, cari condiţionează 
puterea vitală a generaţiilor viitoare. 
Copiii cu înfăţişare inteligentă şi 
vioi, cei sănătoşi şi iară defecte trupeşti, 
cei bine hrăniţi şi ţinuţi în curăţenie, 
cei cu bunăcuviinţă, nefricoşi şi prieti-
noşi, copiii orfani şi din familii mai scă­
pătate cum şi cei din familii cu copii 
mai număroşi, între condiţiuni egale, vor 
fi preferiţi. 
Dacă cutare grupă nu cuprinde 
copii vrednici de premiat, premiile să 
pot destina pentru altă grupă mai bo­
gată. Premiile, cari nu s'ar împărţi, re­
vin Reuniunei. 
Acelaş expozant nu poate dobândi 
în aceeaş grupă decât un singur pre­
miu. Faţă cu cel preimiat în cutare grupă, 
concurenţii din altă grupă au întâietate. 
Ştiri de tot felul. 
Congresul naţional bisericesc. 
Supremul for legislativ şi administrativ 
a bis. noastre gr.-or. ortodoxă e con­
vocat pe 1/14 Octomvrie 1906 în şe­
dinţa ordinară de cătră I. P. S. Domn 
Arhiepiscop şi Metropoli, Ioan Meţian, 
în Sibiiu. 
* 
Adunarea din Timişoara. Du­
pă cum am anunţat la timpul său, Du­
mineca trecută s'a ţinut în Timişoara 
adunarea ţăranilor români din statul un­
gar pentru a pune la cale intemeiarea 
unei tovărăşii generale spre a valoriza 
productele muncii ţăranilor şi meseria­
şilor, mijlocindu-le vânzarea cu exclu­
derea agenţilor, ajutorându-i în caz de 
lipsă cu avansuri pe bucate etc. A fost 
de faţă mai multe sute de ţărani din 
jurul Timişoarei şi meseriaşi. Proiectul 
de statut cetit şi explicat de dl V. Os-
vadă, s'a primit şi comitetul executiv 
s'a ales în persoanele dlor V Osvadă, 
director de bancă, Hunedoara, Ghe-
nadie Bogolvici, paroch Budapesta, Ioan 
Crăciunel, oficiant superior la postă Bu­
dapesta, Dimitrie Birăuţiu, red. »Pop. 
Rom.« Budapesta, Dr. Aurel Ciupe, adv. 
Lugoj, Ureş Pătean, econom Nădlac. 
Petru Stoica, dir. de bancă Satul-nou, 
Iuliu Vuia, îvăţător dir. Bănat-Comloş, 
Niculae Gruiţă, măiestru cojocar Bu­
dapesta. 
* 
Viţă de v ie oltoită. Cei-ce do­
resc a-'şi procura viţă de vie oltoită 
delà stat au să-'şi înainteze cererile in­
spectorului reg. cercual de vierit din 
Murăş-Oşorheiu până în 31 Octomvrie. 
Preţul este cât să poate de moderat. 
1000 bucăţi de prima calitate cu 100 
cor., iar' 1000 bucăţi de calitatea a 
doua 4 0 cor. 
* 
In Caransebeş, unde să va în­
fiinţa noua tipografie »Minerva«, s'a 
aşezat acum şi un compactor român, 
Vas. Damian. Bine a făcut — şi Ro­
mânii bine fac spriginindul. Ai nostru 
la ai nostru! „Răvaşul" 
* 
Căsătoria civilă. Despre intro­
ducerea căsătorii civile în Spania, ce­
tim, că Alions regele Spaniei, nu vrea 
să sancţioneze legea pentru căsătoria 
civilă, ce a fost votată din parte cor­
purilor legiuitoare. 
"Regi mioi, regine mari. E in­
teresant faptul că în zilele noastre ap­
roape în toate statele Europei sunt re­
ginele mai mari în statură decât dom­
nitorii. Ţarul Rusiei abia ajunge mă­
sura mijlocie, ţarevna e cu un cap mai 
mare. Victor Emánuel şi nou însuratul 
Alfons abia ajung reginelor lor până la 
umere. Carol al Portugaliei e scurt şi 
gros. împăratul Germaniei e voinic, dar' 
împărăteasa tot e mai mare decât el, 
iar' regele Carol al României încă poate 
fi numărat în şirul acestora. 
* 
Ceea-oe e gustos la luat, este 
cu mult mai folositor orgaoizmnlui, de­
cât bucata greţoasă precum diferilele 
medicamente. Emulsiunea lui Scott, 
acest preparat e bun, uşor de mistuit 
pe care şi copii cu deosebit nesaţiu îl 
poftesc. Să poate căpăta în toate far­
maciile. 
Câţi bani să dau pe leacuri? 
După datele statistice în ţara ungu­
rească sunt 1622 apoteci (farmacii) cu 
drept de publicitate, cari vând pe an 
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j leacuri în preţ de 48 ,660 0 0 0 cor. So­
cotind dară numărul locuitorilor la 16 
milioane, să vine pe fie cate suflet 3 
coroane pe an pentru leacuri. Dar' apoi 
câţi oameni mai sunt, cu deosebire pe 
statele noatre, cari să lecuiesc cu lea­
curi prescrise de lelea Floare, ori To-
dosie şi numai când îşi văd sfârşitul 
cu ochii ajung pe la doctor şi apotecă. 
* 
Sinuciderile în Newyork. Foile 
americane constată cu mâhnire, că în 
lunile din urmă în Newyork şi-au tăcut 
moartea un mare număr de oameni, aşa 
că să pare că sinuciderile au devenit 
o adevărată mânie. Astfel în August 
şi-au curmat viaţa în acest oraş 4 8 4 
de oameni. Cei mai mulţi s'au sinucis 
din cauza iărăciei, neavând cu ce trăi, 
dar' sunt şi unele cazuri ciudate, nebu­
natice. Aşa spre pildă un domn s'a 
sinucis, temându-să că să va prea în­
graşă. O femeie şi-a curmat firul vieţii 
de năcaz, că a întârziat delà tren. Unul 
iarăş s'a puşcat, ca să nu ajungă să că-
runţească şi un altul, un politician s'a 
sinucis, fiindcă ţinând o vorbire în sfa­
tul ţării, (senat) a fost luat în rîs. 
* 
Abecedar nou pentru anul prim 
de .şcoală de Dr. Ioan Stroa protopresbiter, 
fost profesor la seminariul »Andreian«, Du­
mitru Lăpădat , director şcolar şi Iuliu Crişan, 
îuvăţător în Sălişte. Să poate procura la au­
tori şi la »Tip. Arhidiecezana«, Sibiiu. 
Sfatur i . 
Vindecarea vitelor de gură şi 
de unghii . 
Să toarnă puţină apă caldă, cam 
peste 3 linguri de salicil pus într'o oală 
de pământ. După-ce s'a topit să ames­
tecă cu apă călduţa încât întreaga solu-
ţiune să fie 4 1 / 2 litri. Cu apă de aceasta 
să spală unghiile şi gura vitelor bolnave, 
de trei ori pe zi. 
Unghiile după fiecare spălare, tre-
buesc presărate cu pulbere de salicil, 
de care e bine a să arunca puţin şi 
prin grajd, pe jos, unde de altcum să 
cere a să ţinea cea mai mare curăţe­
nie, pentru-că germeni de boală să află 
în deajuns şi în gunoiul vitelor bolnave. 
In apa de băut a vitelor încă trebuesc 
amestecate 2 linguri de salicil, topit mai 
întâiu în apă caldă. 
F l i l l I I Ï 
Lemnul în fabricaţia hârtiei. 
Hârtia a ajuns astăzi foarte răspândită. 
Delà invenţia tiparului ea a dovenit una 
din cele mai puternice pârghii ale pro­
gresului, a răspândirei ideilor şi fapte­
lor, întrebuinţarea ei este de tot minu­
tul şi cu drept cuvânt s'a zis, că cea 
mai bună măsură a civilizaţiei unei ţări 
este hârtia şi săpunul. 
Războaiele să fac întâi în minţi 
prin ajutorul hârtiei, prin scris şi apoi 
cu tunul. Câte rele şi cât bine n'a făcut 
hârtia ! 
Gândul omului fixat pe suprafaţa 
ei cu ajutorul maşinilor tipografice stră­
bate într'un timp neînsemnat lumea delà 
un capăt la altul, trece prin nenumă­
rate capete umane, unde încolţeşte, ră­
sare de multe ori mai frumos şi mai 
puternic, să aşterne din nou pe o foaie 
de hârtie şi-şi reîncepe nesfârşitul ei 
drum. Ea chiamă la viaţă pe oameni, 
le sădeşte în créer germenul vieţii, in­
teligenţei ; pe spinarea ei ideile măresc 
biruinţa şi chiamă pe oameni la pace, 
îi învaţă cum să trăească mai bine, 
cum să iubească unul pe altul. Hârtia, 
acest obiect de lux odinioară, la înde­
mâna bogaţilor numai, a trecut — prin 
eftinătatea costului de producţiune — 
până şi în coliba cea mai umilă. Ea 
permite de acum înainte celui mai ne­
însemnat muritor, să aştearnă pe dânsa 
gândul lui; ea îl duce tot atât de de­
parte şi de bine ca şi pe al bogatului. 
Hârtia a devenit farul lumei : aprinsă 
de inteligenţă ea este azi de o aşa de 
imensă necesitate încât să poate spune 
— fără exageraţiune — că fără ea lu­
mea actuală n'ar putea exista. Dacă 
această trebuinţă a omenirei este atât 
de mare, să vedem cam cu ce mijloace 
omul şi-o procură, care este costul, ce 
influenţă are ea asupra naturei. Privind 
calculele făcute de statistică, trebue în 
adevăr să ne îngrozim de sacrificiile 
ce le cere producţiunea hârtiei. 
In loc de a fi făcuta, — spune 
Flammarion, — din fire, cârpe, din sub­
stanţe textile durabile, hârtia este fa­
bricată din arbori pe cari oamenii îi 
taie pentru a asigura tiragiul zilnic a 
3 0 . 0 0 0 ziare, din cari unele să tipăresc 
în milioane de exemplare şi pe acel al 
2 0 0 0 volume, căci editorii publică în 
lume, în mijlociu 2 0 0 volume, pe zi. 
Dacă cărţile ar mai fi tipărite pe o hâr­
tie respectabilă! 
Aceste 3 0 . 0 0 0 ziare, consumă după 
socotelile făcute aproape 1000 tone (un 
milion de kgr.) de pastă de lemn pe 
zi, tocmai 3 5 0 . 0 0 0 tone pe an. 
Cărţile de asemenea consumă o 
enormă cantitate de hârtie, care face 
obiectul unui vast comerţ. Hârtia de 
ambalagiu, de cataloguri, reclame, etc., 
unite cu cele de mai sus, ating cifre 
spăimântătoare. 
Numai în Europa să tae pentru 
acest scop 3 5 0 milioane metri cubici 
de lemn. 
Acesta fabricaţiune trebue alimen­
tată în fiecare zi cu acesta cantitate 
fantastică. Arborii să tae, şi pădurile să 
distrug. Dar' un arbore nu creşte din 
nou într'un an, nici în zece. Consuma-
ţiunea întrece cu mult producţiunea. 
Este un pericol imens şi nu este uşor, 
de a prevedea toate pericolele fizice şi 




In confermitate cu dispoziţiunile 
normativului general pentru administra­
rea fondurilor şi fundaţiunilor «Asocia­
ţiunii pentru literatura română şi cul­
tura poporului român« şi a diecezei Nr. 
166 din şedinţa delà 14 şi 15 August 
a. c. să publică concurs pentru » pre­
miul Andreiu Murăşiann* de joo cor. 
La concurs să va admite ori-ce 
lucrare originală de cuprins literar, ti­
părită în Ungaria în decursul anilor 
1905 şi 1906, fie ea din sfera litera-
turei frumoase s'au artistice, fie o co-
iecţiune de literatură poporală. 
Concurenţii vor avea să înainteze 
până la 31 Decemvrie n. a. c. la bi­
roul »Asociatiunii« în Sibiiu cinci exem­
plare ale lucrării lor. Decernerea pre­
miului să va face îu şedinţa plenară a 
secţiunilor ştiinţifice-literare, iar' pre-
miarea însăş în adunarea generală a 
»Asocietatii« din anul viitor. 
Sibiiu, în 1 Septemvrie 1906. 
Prezidiul Asociaţiunii: 
Iofif Ster ca Şuluţu m. p. 
Dum. 19-a după Ro^., gl. 2 sft. 8 
Dum 1 Ap. Anan'a 14 Calist 
Luni 2 M. Gprean 15 Teresia 
Marţi 3 M. Dionisie 16 Gal 
Mere. 4 P. Irotei 17 Heovig 
Joi 5 M. H înt ina 18 Luca 
Vineri 6 Ap. Torna 19 F e r d i n a n d 
Sâmb. 7 M. Sergie '20 Vendel in 
Redactor resp. G E O R G E SUCIU. 
E foarte cu greu 
dar' în fine nu este cu neputinţă a prepara un aşa 
mijloc de întărire asupra constituţiei copiilor, cum 
este E m u i zi u n e a l u i S c o t t pregătită din oleiu 
de ştiucă medicinal prin adaugere de hipofosfiţi de 
var şi natriu, pentru-că E m u l z i u n e a l u i S c o t t 
ajungând in organizmul fraged, produce puterea, ce 
eschide conturbaţiunea ce să provoacă prin desvol-
tarea repede a copiilor. Emulziunea are un gust bun, 
e uşor la mistuit, e preparat curat, în cât nu pro­
voacă conturbaţiuni. O emulziune astfel pregătită, 
natural că e mult mai bună, decât oleinl de ficat 
de ştiucă comun. 
f Pescarul cu o ştiucă mare pe spate e semnul de garantă pentru veritabila E m u l z i u n e a l u i S c o t t . Cu provocare la această foaie şi trimi­ţând înainte 75 fii. în maree postale să trimitf ranco sticle de probă delà: Dr. BUDAI EMIL „Stadtapotheke" BUDAPEST, IV., VÁCZI-UTCZA 34 50 
Preţul sticlei originale 2 c o r . 5 0 fileri. 
( 5 9 4 ) Să capătă în toate farmaciile. ,_ 2 8 
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CUMPERAŢI! 
Biblioteca » Bunul Econom* 
Din această bibliotecă së pot comanda 
următoarele broşuri: 
1. «Nutreţurile ierboase, cositurile, pre­
pararea fenului şi păşunile*. 
2 . «Economia porcilor, oilor şi a ca­
prelor». 
3. «Semânţa plantelor agricole şi semă­
natul ІОГ'. 
4. «îngrijirea plantelor în cursul vege-
taţiunii. Recolta cerealelor*. 
5. «Economia vitelor sau Zootechnia 
generală*. 
6. «Agrologia sau cunoaşterea pămen-
turilor şi mijloacele de a ale înbunătăţi*. 
7. «Agricultura generală. Lucrarea pă­
mântului. Plugul, grapa, tăvălugul şi alte in-
ptrumente de mărunţit pămentul*. 
8. «Ingrăşemintele. Irigaţiunile (udarea 
sămentului) 
9—10. «Prăsirea paserilor de casă (ga­
liţe boare). Găinile, curcile, găinuşele (bibili-
cele), gâşcele, raţele, porumbii (porumbeii)*. 
11. «Cultura cerealelor. (Grâul, săcara 
orzul, ovêsul, meiul, hirişca, cucuruzul (porum­
bul)*. 
12. Cartoful, napul (sfecla), inul, cânepa, 
rapiţa fasolea, lintea, mazërea, şi cultura lor. 
13. «Economia cailor, vitelor mari cor­
nute şi bivolilor*. 
Preţul unei broşuri 30 fii. pentru Ro­
mânia 50 bani. 
Comandele au ase adresa la adminis-
traţiunea «Bunului econom* Orăştie, Szász­
város. 
Sunt potrivite penttu prelegerile publice 
poporale şi pentru toţi agronomii şi proprie­
tarii de păment. 
Cap. de epist. 
Placate = 









tii'ctc de cun. 





" Ж I l " " ' 
е provăzută cu cele mai bune mijloace 
technice şi fiind bine asortată cu tot felul 
de caractere de litere din cele mai mo­
derne, e pusă în poziţiune de a putea 
executa ori-ce comande prompt, cu cea 
mai mare acurateţa şi cu preţuri ieftine. 
Totodată să îngrijeşte ca acelea să fie es­
tetic lucrate, după cele mai nouă modele. 
Până de prezent să bucura de spri-
ginul celor mai îndepărtate oraşe. Dovadă 
aceasta despre promptitudinea şi acurateţa 
cu care efectueşte ori-ce lucrare. 
Ca prima tipografie românească în 
acest mare comitat, să roagă de binevoi­
torul sprigin al institutelor româneşti şi 
al privaţilor. 
Tot aci să tipăreşte: 
„BUNUL ECONOM-' 
revistă ptru agricultură 
industrie şi comerciu. 
Ш 
Comandele 
din afară Bă 
efectuesc repede! 
P a t e n t Nr . 8 6 9 6 7 . 
N u e c r u c e a lui V o l t a . 
vindecă şi înviorează 
Deosebită atenţiune 
rării, că acest aparat 
(i9o de 2 0 
N u ѳ m i j l o c s e c r e t 
pe lângă garanţ ie 
e a se da împreju-
vindecă boale vechi 
de ani. 126-
Aparatul acesta vindecă şi foloseşte contra durerilor de cap fi dinţi, migrene, 
nevralgie, impedecarea circulaţiunii sâhg elui, anemie, ameţeli, ţiuituri de ureche, bă­
taie de inimă, sgârciuri de inimă, asma, auzul greu, sgârciuri de stomac, lipsa poftet 
de mâncare, riceală la mâni şi la picioare, reuma, podagră, ischias, udul în pat, in­
fluenţa pinsomnie, epilesia, circulaţia neregulată a sângelui şi multor altor boale 
cari la tractare normală a medicului se vindecă prin electricitate. In cancelaria 
mea se află atestate incurse din ţoale părţile lumii, cari preţuesc cu viulţămire inven 
ţiunea mea şi oricine poate examina aceste atestate. Acel pacient, care în decurs 
de 45 zile nu se va vindeca i-se retrimite banii. Unde ori-ce încercare s'a 
constatat zadarnică, rog a proba aparatul meu. Atrag atenţiunea P. T. public 
asupra faptului, că aparatul meu nu e permis si se confunde cu aparatul « Voltat 
deoare-ce „Ciasul-Volta" atât în Germania cât şi în Austro-Ungaria a foet 
oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut, apreţiat fi 
cercetat. Deja eftinătatea crucei mele electromagnetice o recomandă îndeosebi 
Preţul aparatului mare e 6 cor. I Preţul aparatului mic e 4 cor. 
folosibil la morburi cari nu sunt folosibil la copii şi femei de 
mai vechi de 15 ani. | constituţie foarte slabă. 
Expediţie din centru şi locul de vênzare pentru ţeară şi streinătate e: 
V., strada Vadáss 42\O. colţul 
strada Kálmán. MÜLLER ALBERT, Budapesta, 
de RHEUMA, ISCHIAS şi PO­
DAGRA sä cumpere o sticlă de 
P o d a g r a - F l u i d 
(595) alui Dr. FL E S C H , i - s e 
care vindecă cu siguranţă podagra, rheuma, 
dureri de mâni, picioare şi spate, precum 
şi slăbiciuni de mâni, picioare şi umflături. 
Efectul să observă în timp scurt. 
Să află de vânzare în farmacia „C 0 Г 0 a П a 
m a g h i a r ă - alui Dr. E. M. F L E S C H 
în G y ö r. Strada Baros nr. 24 . 
O sticlă cu un conţinut de 1 x/2 decilitru 
costă 2 С0Г. Sticle familiare (pentru folosire 
îndelungată) 5 С0Г. — Comanda de 3 sticle 
mici sau 2 familiare să expedează franco. 
Proprietar editor: V A S I L E DOMŞA. Tip. Institutului tipografic „Minerva" în O ăştie 
